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INTRODUCCIÓN 
 
Según la querella con referencia de radicado No. 25007883 del 25 de febrero del 2011 se 
presentó la vulneración del derecho a la libre asociación sindical de los trabajadores 
vinculados con las multinacionales Coca Cola, Transportadora Comercial Colombia –TCC- 
y Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A (entre los años 1995 y 2014) que se encuentran 
asociados en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario –
SINALTRAINAL- (en adelante SINALTRAINAL), en la ciudad de Bogotá D.C. El 
empleador no les brinda la seguridad y las garantías necesarias que legalmente se les 
reconocen para poder ejercer su derecho constitucionalmente amparado en el artículo 39 de 
la norma superior; por el contrario, realiza acciones encaminadas a dilatar el proceso de 
asociación y reunión de los trabajadores al sindicato, violando las -disposiciones prescritas- 
en el artículo (200) del Código Penal.    
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 39 establece el derecho de asociación 
sindical y en desarrollo de ese precepto constitucional, el Código Sustantivo del Trabajo 
establece a lo largo de su articulado varias garantías1 para que ese derecho pueda ser ejercido 
a plenitud por los trabajadores. En varias ocasiones algunas empresas y multinacionales del 
sector agroalimentario del país realizan acciones2 que van en contra vía del fin esencial de la 
ley, lo que presupone irregularidades en el ejercicio de los derechos de negociación colectiva 
y huelga por parte de los trabajadores sindicalizados, que son requisito sine qua non para que 
el derecho de asociación sindical se ejerza de manera plena. 
De igual forma el Estatuto Superior, en concordancia con el talante neoliberal que inspiró su 
creación en 1991, consagra en su artículo 333 el reconocimiento de la autonomía y la libertad 
de empresa, que en un sentido más amplio, le permite a compañías tanto nacionales como 
extranjeras en Colombia regirse por sus propios estatutos y crear sus propios reglamentos 
internos de trabajo3; lo cual no constituye un respaldo para los derechos de los trabajadores 
ya que el extremo más fuerte de la relación laboral (empleadores) se encuentra revestido de 
facultades que en algunos casos pone en desventaja4 al extremo más débil (trabajadores) 
                                                 
1 COLOMBIA, Código Sustantivo del Trabajo. Artículos 59 numeral 4; 60 numeral 7; 353; 354 y 429 
[el línea]. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html> 
[citado el 31 de agosto de 2015]. 
2 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA- 
SINALTRAINAL, Querella administrativa con referencia de radicado No. 212781 del 9 de diciembre 
de 2014. 
3 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia C-524 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz [en línea]. 
<http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-524-95.htm> [citado el 7 de septiembre de 2015]. 
4 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA- 
SINALTRAINAL, Querella con referencia de radicado No. 6000049200600780 del 7 de febrero de 
2006. 
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desequilibrando la balanza de dicha relación, lo que desencadena un detrimento del derecho 
a la libre asociación sindical5 en el sector agroalimentario colombiano.      
En el mes de diciembre de 2015 en las instalaciones de SINALTRAINAL en Bogotá, se 
realizó la observación científica con la finalidad de evidenciar el comportamiento del derecho 
a la libre asociación sindical de los trabajadores del sector agroalimentario de nuestro país, 
observando 50 documentos compuestos de querellas administrativas instauradas ante el 
Ministerio del Trabajo denuncias penales que fueron interpuestas ante la Fiscalía General de 
la Nación, procesos llevados a cabo ante las jurisdicciones ordinaria laboral y penal, procesos 
por responsabilidad del empleador que tuvieron su curso en cortes federales de los estados 
Unidos de América. Para lo anterior se estableció un plan de observación siguiendo tres 
categorías que forman parte del derecho a la libre asociación sindical: los derechos de los 
trabajadores tanto individuales como colectivos, el derecho de sindicalización y la 
negociación colectiva.  
 
Una vez realizado el ejercicio de observación científica se pudo concluir que el derecho a la 
libre asociación sindical contemplada en el artículo 39 de la Constitución Política de 
Colombia para todos los trabajadores sindicalizados sufre graves vulneraciones en el sector 
agroalimentario por parte del empleador. Éste para demostrar su descontento y obstaculizar 
el derecho de los trabajadores realiza maniobras tendientes a menoscabar los derechos 
individuales y colectivos de los asalariados. Entre las conductas más reiteradas que se 
pudieron evidenciar se encuentra la terminación unilateral del contrato de trabajo sin 
indemnización y sin justa causa, seguido del detrimento de las condiciones dignas de trabajo 
con respecto a trabajadores que no se encuentran sindicalizados. Lo anterior representa un 
claro detrimento al derecho de asociación de los trabajadores y constituye lo que la Corte 
Constitucional denomina “persecución sindical”6 puesto que las conductas anteriormente 
descritas atentan contra el mínimo vital, la estabilidad laboral y promueven la desafiliación 
de los miembros contra los cuales recaen dichos actos. Otra de las conductas evidenciadas 
que recaen sobre los trabajadores pero que afectan directamente a la organización sindical es 
el no pago de las cuotas de aporte sindical atentando contra la existencia misma del sindicato 
ya que los recursos para el funcionamiento de estas organizaciones provienen principalmente 
de las cuotas sindicales que aportan los afiliados y que están a cargo del empleador. Los 
comportamientos descritos constituyen una grave vulneración al derecho de asociación 
sindical desde el punto de vista individual y colectivo. 
Igualmente, las garantías del derecho de asociación sindical sufren detrimentos en grandes 
proporciones debido a las maniobras dolosas realizadas por el empleador y que, en la gran 
                                                 
5 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA- 
SINALTRAINAL. Querella administrativa con referencia de radicado No. 25007883 del 25 de 
febrero del 2011. 
6 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-657 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. [en línea] http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/T-657-09.htm [citado el 31 
de agosto de 2015] 
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mayoría de las situaciones, van más allá de los meros derechos laborales de los trabajadores. 
En 46 situaciones de las 50 analizadas el empleador orquestó amenazas contra la vida e 
integridad personal líderes sindicales, miembros de la organización en general y sus familias. 
Situaciones que algunos de los casos fueron agrupados en demandas que fueron llevadas a 
tribunales federales de los Estados Unidos de América y quejas ante la Oficina Internacional 
del Trabajo. Sin desconocer las demás conductas, las amenazas contra la vida e integridad de 
los miembros del sindicato y sus familias constituyen la más aberrante y hostigarte represión 
patronal tendiente a exterminar desde sus bases las organizaciones sindicales. Estas 
situaciones generan miedo, inseguridad, zozobra y temor dentro de los asalariados que no 
van a querer hacer uso de su derecho de asociación y propicia la masiva desafiliación de los 
que ejercen el derecho. Es importante mencionar el vergonzoso segundo lugar que ocupa 
Colombia en un informe de 20077 de amnistía internacional sobre la situación del 
sindicalismo en el mundo. En temas relacionados con muerte a sindicalistas, tan solo es 
superado por Guatemala y es considerado como uno de los “países más inseguros para ser 
sindicalista”8. 
El empleador en algunos casos no reconoce los permisos remunerados para que los miembros 
puedan asistir a las actividades sindicales, situación que constituye una vulneración a las 
garantías contempladas en el artículo 39 de la norma superior para el ejercicio del derecho. 
También es evidente la omisión del empleador por reconocer el fuero sindical de los 
trabajadores que gozan de dicho beneficio, puesto que realiza despidos sin tener en cuenta 
que para ellos el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento especial que debe ser llevado 
a cabo ante un juez laboral.  
Finalmente, la negociación colectiva, uno de los componentes doctrinales básicos del 
derecho de asociación sindical y del derecho colectivo del trabajo9 también sufre un 
detrimento considerable en el sector agroalimentario colombiano debido a conductas reacias 
del empleador. La primera de ellas es el incumplimiento de los acuerdos, toda vez que el 
empleador hace caso omiso a los compromisos que adquiere con los sindicalizados sobre 
condiciones de trabajo y éstos se ven obligados a interponer querellas y recursos ante 
autoridades jurisdiccionales y el Ministerio del Trabajo en busca de soluciones que obliguen 
al empleador a cumplir con lo acordado. En una proporción no tan amplia como la situación 
descrita anteriormente, el empleador no asiste a las negociaciones colectivas y se niega a 
negociar el pliego de peticiones con los trabajadores, lo que favorece el detrimento de uno 
de los principios rectores del derecho de asociación sindical como lo es la negociación. 
                                                 
7 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Killings, Arbitrary Detentions, and Death Threats: The Reality of 
Trade Unionism in Colombia [en línea]. 
<https://www.amnesty.org/download/Documents/60000/amr230162007en.pdf>[citado el 7 de enero 
de 2016].  
8 Ibíd., pág. 2. 
9 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 2008, M.P. Jaime Araujo Rentería. [en 
línea]. < http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-466-08.htm> [citado el 7 de 
septiembre de 2015]. 
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Debido al evidente detrimento que sufre el derecho a la libre asociación sindical de los 
trabajadores del sector agroalimentario colombiano es importante establecer el papel que 
cumplen los empleadores en el fomento y desarrollo de las garantías que la ley establece para 
el ejercicio del derecho de asociación sindical. Así las cosas, la presente monografía 
propenderá por responder el siguiente interrogante ¿Cómo ha de garantizar el Estado 
colombiano la participación del empleador en el fomento y desarrollo de las garantías 
del derecho de asociación sindical de los trabajadores? 
Con la finalidad de dar respuesta en el primer capítulo se realizará un análisis general de 
comportamiento histórico, conceptual y teórico de la sindicalización en Colombia, no 
obstante en el segundo capítulo se realizara un estudio a través del método de derecho 
comparado, que permitirá observar el funcionamiento de la libertad sindical en otros países 
y por último se realizará un análisis legal del ordenamiento jurídico colombiano, para de esta 
manera establecer las falencias del mismo y así diseñar una propuesta diseñada a través del 
método Delphi que permita garantizar por medio de incentivos y practicas educativas la 
ejecución del derecho a la libre asociación sindical de los colombianos. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la manera en que el Estado colombiano debe garantizar la participación del 
empleador en el fomento y desarrollo de las garantías del derecho a la libre asociación 
sindical mediante un proceso de comparación social y fuerza motivadora, para que los 
trabajadores del sector agroalimentario de la ciudad de Bogotá puedan ejercer a plenitud el 
mencionado derecho.                                                       
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Distinguir las conductas que vulneran el derecho a la libre asociación sindical 
mediante querellas administrativas y denuncias para demostrar las problemáticas que 
afectan a los trabajadores sindicalizados del sector agroalimentario de la ciudad de 
Bogotá afiliados a SINALTRAINAL. 
 
 Evaluar el papel que desempeña el empleador junto con el Estado en el fomento y 
desarrollo de las garantías del derecho a la libre asociación sindical utilizando la teoría 
de la equidad, para analizar el margen de desigualdad de la relación laboral que se 
genera en ejercicio de la libertad de empresa y la manera en que afecta el 
reconocimiento de los derechos de los trabajadores. 
 
 Definir mediante un proceso de comparación social y fuerza motivadora las posibles 
acciones del Estado para incentivar en el empleador el fomento de las garantías del 
derecho a la libre asociación sindical de los trabajadores del sector agroalimentario 
de la ciudad de Bogotá afiliados a SINALTRAINAL. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS GENERAL DEL DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN 
SINDICAL 
 
Con la finalidad de entender el deber ser del derecho a la libre asociación sindical, el presente 
análisis se dividirá de la siguiente manera i) Marco conceptual ii) Marco Legal y por último 
el comportamiento del mencionado derecho en la práctica, así las cosas, es pertinente iniciar 
aduciendo que:  
 
La libre asociación sindical, es un derecho de carácter fundamental contemplado en el 
artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, cuya finalidad consiste en facultar a los 
trabajadores para constituir organizaciones sindicales que velen por la defensa de sus 
derechos laborales, de la misma manera, el Código Sustantivo del Trabajo, la ley penal y el 
desarrollo jurisprudencial de las Altas Cortes establecen un sinnúmero de garantías para 
proteger el ejercicio de la sindicalización, sin embargo, en varias ocasiones algunas empresas 
y multinacionales del sector agroalimentario del país realizan acciones10 que van en contra 
vía del fin esencial de la ley, lo que presupone irregularidades en el pleno ejercicio del 
derecho a la libre asociación sindical de los trabajadores, así como de los derechos de 
negociación colectiva y huelga; ambos conexos con el derecho de asociación sindical.  
Pese a que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho fundamental de asociación sindical 
de los trabajadores, los empleadores de diferentes empresas y multinacionales del país, no 
velan por el cumplimiento de las diferentes disposiciones legales, sino que por el contrario 
realizan maniobras encaminadas a desaparecer las organizaciones sindicales y a impedir la 
asociación de trabajadores11, situación que va en detrimento con un derecho de carácter 
fundamental que busca que los asalariados se asocien como colectivo para proteger y 
                                                 
10 SINALTRAINAL, Querella administrativa con referencia de radicado No. 212781 del 9 de 
diciembre de 2014. 
11 SINALTRAINAL, Querella instaurada ante la Fiscalía 71 de conciliación pre procesal con 
referencia de radicado No. 24316 del 2 de diciembre de 2016. 
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reivindicar sus derechos frente al empleador, considerados en el acervo legal como la parte 
fuerte de la desequilibrada relación laboral.  
Por lo anterior, los trabajadores que deciden hacer uso del derecho que les otorga la 
Constitución Política en su artículo 39; no cuentan con las garantías suficientes para el 
ejercicio pleno del mismo por parte de algunas empresas y multinacionales, toda vez que su 
proceder entre los años 1995 y 2017 frente a la sindicalización, va en contravía con los 
preceptos constitucionales, legales y de la misma manera, con los convenios de instituciones 
internacionales como la Organización Internacional del Trabajo ratificados por nuestro país.  
 
Tal es el caso de los trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Industria Agroalimentaria –SINALTRAINAL- quienes son víctimas de diferentes actos 
atentatorios que impiden a los asalariados ejercer libremente y con las garantías que 
contempla el ordenamiento jurídico, dicho derecho por parte de las empresas y 
multinacionales Coca Cola FEMSA S.A, Transportadora Comercial Colombia –TCC-, 
Droguerías Olímpica S.A, y Productos Naturales de la Sabana S.A Alquería, empleadoras de 
la gran mayoría de los trabajadores asociados en el sindicato en mención, ya que están 
incumpliendo su deber esencial de proteger y garantizar el derecho fundamental a la libre 
asociación sindical y de manera reiterada cometen actuaciones que impiden a los asalariados 
ejercer libremente, y con las garantías que contempla el ordenamiento jurídico, dicho 
derecho. 
 
Con la finalidad de justificar lo anteriormente expuesto, es menester precisar que según las 
querellas con referencia de radicado No. 25007883 del 25 de febrero del 2011 y No. 24316 
del 2 de diciembre de 2016 se presentó la vulneración del derecho a la libre asociación 
sindical de los trabajadores vinculados con las multinacionales Coca Cola FEMSA S.A, 
Transportadora Comercial Colombia –TCC-,  Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A y 
Productos Naturales de la Sabana S.A Alquería (entre los años 1995 y 2017) que se 
encuentran asociados en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario 
–SINALTRAINAL-, en la ciudad de Bogotá D.C. porque el empleador no les brinda la 
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seguridad y las garantías necesarias que legalmente se les reconocen para poder ejercer su 
derecho constitucionalmente amparado en el artículo 39 de la norma superior; por el 
contrario, realiza acciones encaminadas a dilatar el proceso de asociación y reunión de los 
trabajadores del sindicato, violando las disposiciones prescritas en el artículo 200 del Código 
Penal.    
Si bien es cierto que la Constitución Política de 1991 establece el derecho de asociación 
sindical y de la misma manera el Código Sustantivo del Trabajo establece a lo largo de su 
articulado varias garantías12 para que ese derecho pueda ser ejercido a plenitud por los 
trabajadores, las mencionadas empresas y multinacionales del sector agroalimentario del país 
realizan acciones13 que van en contra vía del fin esencial de la ley, lo que presupone 
irregularidades en el ejercicio de los derechos de negociación colectiva y huelga por parte de 
los trabajadores sindicalizados, que son requisito sine qua non para que el derecho de 
asociación sindical se ejerza de manera plena.  
Empero el Estatuto Superior, en concordancia con el talante neoliberal que inspiró su 
creación en 1991, consagra en su artículo 333 el reconocimiento de la autonomía y la libertad 
de empresa, que en un sentido más amplio, le permite a compañías tanto nacionales como 
extranjeras en Colombia regirse por sus propios estatutos y crear sus propios reglamentos 
internos de trabajo14; lo cual no constituye una garantía para los derechos de los trabajadores 
ya que el extremo más fuerte de la relación laboral (empleadores) se encuentra revestido de 
facultades que en algunos casos pone en desventaja15 al extremo más débil (trabajadores) 
                                                 
12 COLOMBIA, Código Sustantivo del Trabajo. Artículos 59 numeral 4; 60 numeral 7; 353; 354 y 
429 [el línea]. 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo.html> [citado el 
31 de agosto de 2015]. 
13 SINALTRAINAL, Querella administrativa con referencia de radicado No. 212781 del 9 de 
diciembre de 2014. 
14 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia C-524 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz [en línea]. 
<http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-524-95.htm> [citado el 7 de septiembre de 2015]. 
15 SINALTRAINAL, Querella con referencia de radicado No. 6000049200600780 del 7 de febrero 
de 2006. 
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desequilibrando la balanza de dicha relación, lo que desencadena un detrimento del derecho 
a la libre asociación sindical16 en el sector agroalimentario colombiano.      
En el anterior orden de ideas y debido a la importancia que el derecho a la libre asociación 
sindical representa en un Estado Social de Derecho como la República de Colombia, el 
carácter de la presente monografía de grado se abordará desde un enfoque funcionalista del 
derecho. 
1.1 Comportamiento histórico del derecho a libre asociación sindical 
 
A) COLEGIOS ROMANOS (S. V a.C.) Y GUILDAS (S. VII d.C.) 
 
El concepto de derecho de asociación es nulo, pero se configuraron organizaciones de 
personas que desempeñaban el mismo oficio para cubrir las carencias del Estado Romano. A 
esas organizaciones se les denominó como collegium. La asociación no fue vista como una 
manera de reivindicar derechos de clase sino como una forma de sobrellevar las penurias de 
los ciudadanos que desempeñaban un mismo oficio. Cuando tomaron conciencia y se 
configuraron los intereses de diversos grupos (Músicos, joyeros, carpinteros, forjadores de 
cobre y tintoreros, etc.) desempeñaron un papel fundamental a nivel gremial, institucional y 
político. Por su parte las guildas propias de los pueblos germanos y anglosajones eran de 
carácter político-militar, fueron muy similares a los colegios romanos, en cuanto a que 
inicialmente no buscaron reivindicar derechos. Los miembros de las guildas no 
desempeñaban el mismo oficio, pues sus miembros eran llamados a conformarlas por lazos 
de sangre con el objetivo de prestarse ayuda mutua en situaciones del peligro17. 
 
 
B) GREMIOS Y CORPORACIONES DE OFICIOS (EDAD MEDIA) 
 
El concepto de asociación tenía un fuerte tinte cristiano y fue clave para la regulación de los 
oficios y la cooperación de las personas asociadas en los gremios. Cuando los miembros de 
los gremios comenzaron a proteger sus intereses comunes comenzaron a aparecer las 
denominadas corporaciones de oficios que si se inclinaban por la defensa de los intereses de 
clase. Estas corporaciones eran integradas por personas que desempeñaban un mismo oficio 
o actividades similares que se unían bajo el juramento de servir a Dios y defender los intereses 
comunes.18 
                                                 
16 SINALTRAINAL, Querella administrativa con referencia de radicado No. 25007883 del 25 de 
febrero del 2011. 
17 ESCUDERO CASTRO, Silvio. Curso de Derecho Colectivo del Trabajo. Tercera edición. Bogotá 
D.C.: Ediciones Librería del Profesional, 2001. Pág. 4-6 Pássim.  
18 Ibíd. Pág. 6-9 Pássim. 
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C) REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 
Durante esta etapa en Inglaterra toda forma de asociación obrera (sindicatos, huelguistas y 
movimientos colectivos) fue criminalizada e igualmente reprimida. El parlamento británico 
expidió las “combination acts” que eran leyes que contenían castigos desmedidos para los 
obreros agrupados en sindicatos. Las primeras formas de asociación de la clase obrera 
aparecieron clandestinamente alrededor del siglo XVIII siendo la primera de ella la de los 
ludistas19, mejor conocidos como “los rompemáquinas”. Dada la presión social en las últimas 
décadas del siglo XVIII, el parlamento derogó las combination acts lo que permitió que el 
derecho de asociación se ejerciera de manera legítima conformándose grandes uniones de 
trabajadores por oficio (trade unions) que posteriormente evolucionaron en grandes 
sindicatos (syndicats) como el de los hiladores a destajo conocido por ser el primer sindicato 
fuerte de la historia. 
 
 
D) REVOLUCIÓN FRANCESA 
 
Antes de la revolución la asociación no estaba legalizada pero tampoco estaba prohibida. En 
palabras de Domingo Campos Rivera, la revolución francesa propinó un golpe mortal20 a la 
libertad de la asociación, pues en 1791 con la expedición de la Ley Chapellier se 
desmantelaron, se prohibieron y se criminalizaron todas las asociaciones de personas que 
desempeñaran la misma profesión u oficio.   
 
Como consecuencia de lo anterior en la mayoría de Estados Europeos la libertad de 
asociación fue prohibida21. Posteriormente en 1864 durante el reinado de Napoleón III, 
mediante la ley Ollivier se derogó la ley Chapellier y en 1884 se dictó la ley de asociaciones 
profesionales. 
 
E) REVOLUCIÓN DE OCTUBRE Y NACIMIENTO DE LA URSS (1917-1922) 
 
Con el triunfo de la revolución de octubre (también conocida como revolución bolchevique) 
en 1917 la libertad de asociación, que hasta entonces estaba prohibida y criminalizada, se 
consolidó como uno de los pilares fundamentales del nuevo Estado Soviético quedando 
                                                 
19 MIJAILOV, Mijaíl Ivánovich. La revolución industrial. Bogotá D.C.: Editorial Panamericana, 2004. 
Pág. 60. 
20 CAMPOS RIVERA, Domingo. Derecho laboral. Séptima edición. Bogotá D.C.: Editorial Temis, 
2003. Pág. 332. 
21 Ibíd.  
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estipulada como un derecho de garantía efectiva en el artículo 16 de la Constitución de 191822 
que a su vez contenía la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. 
 
Por primera vez en la historia el derecho de asociación fue elevado a rango constitucional. El 
derecho de asociación sindical fue una Política de Estado en la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, necesario para la existencia de la Nación ya que los sindicatos tenían 
funciones de participación en la planeación de la economía, la intervención en los 
presupuestos públicos, iniciativa legislativa en los Soviets (Estados) en todos los niveles 
incluido el Soviet Supremo, participación en el Consejo de ministros y en el Comité Central 
del Partido Comunista de la Unión Soviética, entre otras.  
 
 
F) TRATADO DE VERSALLES Y CREACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO (1919) 
 
Es importante mencionar que el tratado de Versalles fue el tratado de paz que puso fin a la 
primera guerra mundial. En el marco del artículo 427 del tratado que contenía las cláusulas 
laborales, se permite el derecho de asociación por razones lícitas tanto para empleadores 
como para trabajadores. Con la finalidad de reivindicar los derechos y condiciones de 
carácter laboral de los trabajadores, en medio de las negociaciones de paz se creó una 
comisión de trabajo con el objetivo de crear a una organización mundial de carácter tripartita 
donde confluyeran las voluntades de los trabajadores, los empleadores y los Estados. Así 
surgió la Organización Internacional del Trabajo.  La libertad de asociación fue tomada como 
un elemento fundamental en la carta de constitución de dicha organización internacional que 
dos años después de su creación comenzó a regular a nivel mundial lo concerniente a los 
sindicatos y a emitir opiniones consultivas. La Declaración de Filadelfia de 1944 que 
replanteó los objetivos de la organización volvió a posicionar a la libertad de asociación 
sindical como objetivo fundamental del organismo23. Con la creación de la OIT el derecho 
de asociación sindical de los trabajadores tuvo protección y regulación internacional. 
                                                 
22 REPÚBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA SOVIÉTICA DE RUSIA, Asamblea Constituyente. 
Constitución Política de 1918 [en línea]. 
<http://admonpublica.org/wp-content/uploads/2014/01/Constituci%C3%B3n_rusa_1918.pdf> [citada 
el 20 de septiembre de 2015]. 
23ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Vigésimo sexta conferencia general [en 
línea]. <http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/Declaraci%C3%B3n-de-Filadelfia-1944-
OIT.pdf> [citada el 20 de septiembre de 2015]. 
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1.2 Comportamiento histórico del derecho a la libre asociación sindical a nivel 
nacional  
 
A) SOCIEDAD DE ARTESANOS DE BOGOTÁ  
 
Durante la mitad del siglo XIX el derecho de asociación sindical al igual que el derecho de 
asociación eran conceptos inexistentes. El derecho de asociación no tenía asidero en la 
Constitución Política de la época24 pero no fue criminalizado. La primera asociación gremial 
del país agrupó a los artesanos que vieron sus intereses afectados por las políticas de libre 
cambio de la época, lo que conllevó a distintas huelgas en las principales ciudades del país. 
A esta asociación se le denominó “Sociedad de artesanos”25. 
 
B) CONSTITUCIÓN DE 1886 Y SOCIEDAD DE ARTESANOS DE SONSÓN 
Con la expedición de la Constitución Política de 1886 el derecho de asociación sindical no 
fue plasmado explícitamente en el articulado de la carta pero si se reconoció el mero derecho 
de asociación26. En virtud de lo anterior, el derecho de asociación fue impulsado 
principalmente por la Iglesia Católica lo que permitió que se organizaran agremiaciones de 
zapateros, picapedreros, sastres, entre otros; dando origen en 1909 en el Municipio de Sonsón 
(Antioquia) a la primera organización legitimada por el Estado conocida como “Sociedad de 
Artesanos de Sonsón”. 
 
C)  MASACRE DE LAS BANANERAS  
 
El derecho de asociación si bien estaba reconocido, no gozaba de protección por parte del 
Estado. Lo anterior quedó evidenciado en los albores de la historia cuando en 1928 los 
trabajadores agremiados y pertenecientes a la United Fruit Company hicieron pliegos de 
peticiones en virtud del derecho de negociación (que ya estaba reconocido para la época en 
la ley 78 de 1919). El Estado, a favor de la multinacional extranjera puso a la fuerza pública 
a su servicio para que disolviera las manifestaciones que se dieron debido a las pésimas 
                                                 
24 COLOMBIA, Constitución Política de 1843 [en línea]. 
<http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2212/9.pdf> [citado el 21 de septiembre de 2015]. 
25 OSTAU DE LA FONT DE LEÓN, Francisco Rafael. Tratado de derecho laboral: Colectivo. Tomo 
II. Santa Fe de Bogotá D.C.: Ediciones Ciencia y Derecho, 1994. Pág. 18. 
26 COLOMBIA, Constitución Política de 1886 [en línea]. 
<ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/cp/constitucion_politica_1986.html> [citado el 21 de 
septiembre de 2015] 
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condiciones de trabajo a la que estaban expuestos. Este lamentable suceso donde perdieron 
la vida más de un centenar de trabajadores quedó recordado para la historia de Colombia 
como la “masacre de las bananeras”. 
 
D)       LEY 83 1931 
 
Como consecuencia del impacto social que provoco la masacre de las bananeras se generó 
una conciencia de clase en los trabajadores, los cuales comenzaron a organizarse 
masivamente en asociaciones gremiales para reivindicar sus derechos frente a los 
empleadores.  Por lo anterior, el Gobierno se vio forzado a regular la materia y expidió la ley 
83 de 1931 que reconoció el derecho de los trabajadores para constituir organizaciones 
sindicales sin injerencia de los empleadores. Esta ley le otorgo personería jurídica a los 
sindicatos y legalizó formalmente el derecho de asociación poniendo fin a la ambigüedad del 
artículo 47 de la Constitución de 1886. 
El derecho de asociación sindical mantuvo una importante consideración en estatutos 
posteriores como el Código Sustantivo del Trabajo de 1950. 
 
E)     CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 
 
El derecho de libre asociación sindical fue reconocido por primera vez de manera expresa 
con carácter fundamental en una Carta Política colombiana. A partir de 1991 en caso de que 
este derecho sea vea vulnerado o amenazado, los sindicatos o cualquier persona pueden 
solicitar ante la jurisdicción su protección efectiva por medio de la acción de tutela, 
mecanismo directo por excelencia para la defensa y salvaguarda de los derechos 
fundamentales. El Estado se convirtió en el principal garante de la asociación sindical. 
 
1.3 Desarrollo conceptual del derecho a la libre asociación sindical y la libertad de 
empresa 
 
Para el jurista y filósofo colombiano Rodolfo Arango, la libertad y la autonomía empresarial 
son la “concreción del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad”27. En 
contraposición a la teoría de Arango, la catedrática Marcela Castro de Cifuentes ya lo concibe 
                                                 
27 ARANGO, Rodolfo. Derechos, constitucionalismo y democracia: Serie de teoría jurídica y filosofía 
del derecho. Edición No. 1. Bogotá D.C.: Editorial Universidad Externado de Colombia, 2004. Pág. 
167. 
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como un principio fundamental. Para Castro el papel primordial que desempeña la libertad 
de empresa en la sociedad de mercado en la que se desenvuelve nuestra economía radica en 
que armoniza los derechos y los deberes de los diversos sujetos (empleadores y trabajadores) 
cuyas energías integran una comunidad de trabajo28. Por su parte el jurista español Manuel 
Aragón Reyes, siguiendo la línea de Castro de Cifuentes, plantea que esta libertad se les 
reconoce a los ciudadanos para desarrollar actividades económicas, sea cual sea la forma 
jurídica (individual o societaria) en la que lo hagan y sea cual sea el modo patrimonial o 
laboral que se adopte29. “La libertad de empresa es la más alta expresión de la iniciativa 
privada en el tráfico mercantil dentro de un Estado de derecho”30.  
 
En cuanto a las tendencias del desarrollo del concepto, los dos primeros autores antes 
mencionados guardan correspondencia y se complementan ya que de una parte Rodolfo 
Arango afirma que la libertad de empresa está garantizada como un derecho constitucional31 
mientras que para Marcela Castro también es un derecho reconocido en la Carta Política pero 
tiene una dimensión más amplia ya que está implícito en todo fenómeno que implique la 
combinación de factores de producción para la realización de toda clase de actividad 
económica32. Para Manuel Aragón este derecho se manifiesta en la libertad de fundación de 
la empresa, la libertad de organización del empresario, la libertad de dirección de la empresa 
y libertad de actividad en el mercado33. 
 
Los caracteres regulares del concepto de libertad y autonomía empresarial son muy disímiles 
en cada uno de los juristas. Por una parte Aragón dice que lo regular es que sea “un derecho 
                                                 
28 CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. Derecho Comercial: Actos de comercio, empresas, 
comerciantes y empresarios. Única edición. Bogotá D.C.: Editorial Temis, 2009. Pág. 146. 
29 ARAGÓN REYES, Manuel. Libertades económicas y Estado Social. Madrid: Editorial McGraw Hill, 
1995. Pág. 16. 
30 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA, Constitución y modelo económico, capítulo del libro 
Homenaje a Carlos Restrepo Piedrahita: Simposio internacional sobre derecho del Estado. Tomo II. 
Bogotá D.C.: Editorial Universidad Externado de Colombia, 2001. Pág. 386. 
31 ARANGO, Derechos, constitucionalismo y democracia, Óp. Cit., pág. 169. 
32 CASTRO DE CIFUENTES, Derecho Comercial: Actos de comercio, empresas, comerciantes y 
empresarios, Óp. Cit., pág. 152. 
33 ARAGÓN REYES, Log. Cit. 
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con limitaciones porque lo exige su conexión con otros preceptos constitucionales”34; esos 
límites no pueden anular el derecho mismo, es decir, no pueden vulnerar la esencia del 
derecho. Por otra, Castro plantea como constante en la aplicación del derecho el concepto del 
ánimo de lucro35. Arango se enmarca en las garantías36 que se le da al empresario para que 
pueda gozar de ese derecho a libertad, aduce que el Estado debe tomar medidas contra leyes 
retroactivas que perjudiquen la libertad de empresa. 
 
Para el maestro Rodolfo Arango, los elementos a tener en cuenta para la funcionalidad de la 
libertad de empresa en la práctica jurídica son “las limitaciones que se desprenden de la 
defensa de otros valores constitucionales, como por ejemplo, el bien común, la dignidad 
humana, la igualdad u otros derechos fundamentales de terceros”37. Para Marcela Castro el 
elemento a tener en cuenta es uno solo: la función social que se manifiesta reconociendo la 
importancia de los intereses legítimos de otros protagonistas del proceso económico38; por 
su parte, el maestro Aragón encuentra en la libertad económica39 el principal elemento para 
la funcionalidad del derecho. 
 
La libertad de empresa es derecho consagrado en la Constitución Política de Colombia, el 
cual les da a los dueños del capital privado para que, en el marco de la economía de mercado 
de talante neoliberal que rige los destinos de Colombia, se desarrollen actividades 
económicas lícitas que generen trabajo en pro del bien común y el crecimiento nacional. Este 
derecho constitucionalmente reconocido en el artículo 333 de la Constitución Política ha 
tenido un desarrollo efectivo dentro de los móviles sociales, entre otros, pero es menester 
aclarar que la libertad y autonomía empresarial abarca mucho más que esa libertad 
                                                 
34 Óp. Cit., pág. 17. 
35 CASTRO DE CIFUENTES, Derecho Comercial: Actos de comercio, empresas, comerciantes y 
empresarios, Óp. Cit., pág. 167. 
36 ARANGO, Derechos, constitucionalismo y democracia, Óp. Cit., pág. 171. 
37 Ibíd., pág. 170. 
38 CASTRO DE CIFUENTES, Derecho Comercial: Actos de comercio, empresas, comerciantes y 
empresarios, Óp. Cit., pág. 149-151, pássim.  
39 ARAGÓN REYES, Log. Cit. 
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propiamente dicha, pues tiene relaciones con otros derechos, en los que sienta sus bases el 
Estado capitalista, como la propiedad privada. 
 
Como todos los derechos no son del todo absolutos, el de libertad de empresa no es la 
excepción. La realización de ese derecho se tiene que ejercer dentro de los límites que la ley 
le imponga para que igualmente no vaya a colisionar con derechos fundamentales como el 
trabajo, la dignidad humana, entre otros. 
 
Para que este derecho tenga efectiva aplicación en el ámbito legal colombiano es necesario 
tener en cuenta elementos como la función social que se va a cumplir con su realización, es 
decir, que tenga fines lícitos y que se fundamenten en las políticas de gobierno como el acceso 
al trabajo, la libertad económica que lo engendra y los límites que otros valores 
constitucionales le imponen. 
 
Por otro lado, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores ha sido una larga lucha 
a través de los tiempos para que la estabilidad laboral del sea una verdadera garantía40, y que 
la protección de sus derechos fundamentales se materialicen, teniendo como prerrogativa su 
condición de “persona” en un Estado social de derecho; 41el hecho de llevar un equilibrio en 
la relación constante de subordinación es una verdadera ganancia, ya que hace varias décadas 
los trabajadores no contaban con ello  como bien lo plantearon los autores.42 
 
Otro aspecto a tener en cuenta es la evolución que se ha manifestado en el reconocimiento 
de dichos derechos y su posterior positivización43, la manifestación del legislador en el 
ordenamiento jurídico como consecuencia de dichas luchas, ha hecho reflejar sus verdaderas 
intenciones para con los sujetos de derecho como lo son: lograr ese tan anhelado equilibrio 
                                                 
40 GOMEZ G., Pablo Edgar. Los derechos de trabajador en Colombia. Tercera edición. Medellín: 
Ediciones Académicas, 1974. Pág. 27. 
41 VALLEJO CABRERA, Fabián. El derecho de huelga y conceptos afines calificación judicial de la 
huelga por los tribunales. Medellín: Editorial librería jurídica Sánchez, 2009. Pág. 13. 
42 DUEÑAS RUIZ, Óscar José. Salud, pensiones y trabajo en el nuevo derecho constitucional. 
Santafé de Bogotá: Ediciones librería del profesional, 1999. Pág. 147. 
43 GOMEZ G., Pablo Edgar. Los derechos de trabajador en Colombia. Óp., Cit., pág. 35 
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en la relación obrero-patronal, tener como fundamento los principios 44 de un orden social 
justo y darles ese carácter de derechos humanos consagrado en los diversos tratados y pactos 
a los que se introducen por orden constitucional en el ordenamiento nacional.45 
 
En lo referente a un ámbito general de aplicación de dichos derechos, se refleja que ese 
reconocimiento no solo ha sido voluntad 46del Estado como su deber de proteger derechos 
fundamentales o la función jurisdiccional que da eficacia a lo ya plasmado, sino, también de 
la voluntad retroalimentada del empleador y el trabajador representada en las convenciones 
colectivas47, para condensarlo como un derecho autónomo-público que tiene como objetivo 
una  aplicación horizontal con todos los sujetos involucrados.48 
 
Por último, para que se concrete todo lo ya mencionado, el trabajador al establecer con el 
empleador su relación laboral, tiene que estar basada dicha relación en la correcta 
estipulación de contratos jurídico-laborales49, pues el reconocimiento de derechos laborales 
tiene que estar en el ámbito correcto que es el ámbito laboral, de lo contrario, pueden haber 
confusiones y distar la aplicación correcta del derecho a tratar50; también se debe  tener un 
mínimo de derechos como principios que se consideren guía para el garante del bienestar del 
trabajador y como finalidad del Estado, debe proporcionar las herramientas o instrumentos 
al empleador con las que ejecutara una correcta aplicación de la norma ya establecida y llegar 
a ese propósito socializador que emana de la carta magna51.  
 
                                                 
44 VALLEJO CABRERA, Fabián. El derecho de huelga y conceptos afines calificación judicial de la 
huelga por los tribunales, Óp., Cit., pág. 37. 
45 Ibíd.  
46 DUEÑAS RUIZ, Óscar José. Salud, pensiones y trabajo en el nuevo derecho constitucional, Óp., 
Cit., pág. 20.  
47 Ibíd. 
48 VALLEJO CABRERA, Fabián. El derecho de huelga y conceptos afines calificación judicial de la 
huelga por los tribunales, Óp., Cit., pág. 49.  
49 GOMEZ G., Pablo Edgar. Los derechos de trabajador en Colombia. Óp. Cit., pág. 56 
50 DUEÑAS RUIZ, Óscar José. Salud, pensiones y trabajo en el nuevo derecho constitucional, Óp., 
Cit., pág. 98 
51 Ibíd.  
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Según lo dicho los derechos reconocidos a los trabajadores han tenido un objetivo imperante 
y éste, es el de caracterizarlos como derechos fundamentales ya que de aquí parte el desarrollo 
de una sociedad, desde la normatividad hasta la eficacia hay una serie de elementos 
constitutivos que no pueden faltar y son co-relativos los unos con los otros, esa armonización 
es la que configura como tal los estamentos que rigen el perfeccionamiento de un mejor 
derecho, un derecho que atiende las necesidades constantes del trabajador y lo lleva a mejorar 
su calidad de vida y la de su familia. 
 
Finalmente el derecho de asociación sindical según el maestro Francisco Rafael Ostau De 
Lafont De León “constituye una vía de realización y reafirmación de un Estado social de 
derecho, más aún cuando ese derecho, permite la integración del individuo a la pluralidad 
de grupos”52.  Sin embargo la libre asociación sindical según el maestro Guillermo Figueroa, 
es un derecho necesario para la defensa y el mejoramiento de las condiciones de trabajo cuyo 
objetivo es alcanzar el mejoramiento de vida de los trabajadores53. De la misma manera el 
jurista German Cadavid sostiene que este derecho consiste en una garantía que se les 
reconoce tanto a los trabajadores como a los empleadores de formar organizaciones con el 
fin de defender los intereses comunes de sus miembros que surgen de las relaciones 
laborales54.  
 
El derecho de asociación sindical se manifiesta en la práctica jurídica cuando los 
intervinientes en la relación laboral al hacer uso del derecho en mención55cuentan con unas 
garantías normativas tanto en el campo interno, a través de la figura de la acción de tutela y 
el ejercicio de los derechos del trabajador como derecho fundamental,  como en el campo 
externo por medio de los convenios de derechos humanos de la O.I.T., más concretamente a 
                                                 
52 OSTAU DE LA FONT DE LEÓN, Francisco Rafael. Tratado de derecho del trabajo: Nuevo derecho 
sindical, derecho laboral colectivo. Tomo II. Tercera edición. Bogotá D.C: Editorial Ibáñez, 2006. Pág. 
67. 
53 GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. Teoría general del derecho laboral. Séptima edición. Bogotá 
D.C.: Editorial Leyer, 2008. Pág. 429. 
54 ISAZA CADAVID, Germán. Derecho Laboral Aplicado. Tercera edición. Santa Fe de Bogotá: 
Editorial Leyer, 1999. Pág. 235. 
55 GUERRERO FIGUEROA, Óp. cit., pág. 436. 
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través del Comité de Libertad Sindical y la Corte Interamericana de Derechos Humanos56. 
Para los juristas Tomas Sala Franco e Ignacio Albiol Montesinos el derecho de asociación 
sindical se concreta en una libertad tanto positiva; la cual consiste en la voluntad del 
individuo de conformar un sindicato o en la autodeterminación a afiliarse a uno ya 
constituido, como negativa conocida como el libre albedrío de la persona de abandonar el 
sindicato al que se estaba afiliado.57  
 
Regularmente el derecho de asociación sindical es un derecho de una clase frente a la otra58, 
pero no deja de ser un derecho frente al estado, ya que si falta la autonomía sindical, 
“llegaríamos a un sistema jurídico similar al de los régimen totalitarios”59. Por su parte para 
Guerrero Figueroa el derecho en mención tiene tres enfoques estrictamente necesarios los 
cuales son: la libertad individual de organizar sindicatos, la libertad de sindicalización y la 
autonomía sindical60. En contraposición al maestro Figueroa, los juristas Sala Franco y Albiol 
Montesinos sostienen que los derechos necesarios a incluir al momento de ejercer el derecho 
de asociación sindical son: la negociación colectiva, la huelga e incoación de conflictos 
colectivos; derechos que constituyen “un núcleo mínimo e indispensable, sin el cual el propio 
derecho de libertad sindical no sería reconocible”61 
 
Según los juristas Sala Franco y Albiol Montesinos, la funcionalidad del derecho sindical no 
basta solo con que el ordenamiento lo reconozca sino que también asegure su efectividad 
frente a los sujetos que puedan potencialmente lesionarla, como son el estado, los 
empresarios o los propios sindicatos62. De la misma manera el maestro Ostau De Lafont 
manifiesta que dicho derecho no constituye un fin de un solo particular sino un fenómeno de 
carácter social y fundamental en una sociedad democrática que debe ser reconocido por todas 
                                                 
56 OSTAU DE LA FONT DE LEÓN, Tratado de derecho del trabajo: Nuevo derecho sindical, derecho 
laboral colectivo, Óp. cit., p. 436 
57 ALBIOL MONTESINOS, Ignacio y SALA FRANCO, Tomas. Derecho Sindical. Novena edición. 
Valencia: Editorial Tirant Lo Blanch, 2013. pág. 45 
58 GUERRERO FIGUEROA, Teoría general del derecho laboral, Óp. cit., pág. 430. 
59 Ibíd.  
60 OSTAU DE LA FONT DE LEÓN, Óp. cit., pág. 67. 
61 ALBIOL MONTESINOS, Ignacio y SALA FRANCO, Tomas. Derecho Sindical, Óp. Cit., pág. 45.  
62 Ibíd., pág. 47. 
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las ramas y órganos del poder público63. Finalmente Guerrero Figueroa hace referencia a que 
la huelga es la esencia del derecho de asociación sindical ya que solo a través de esta puede 
la clase trabajadora mejorar sus condiciones de trabajo y obligar a la clase opresora a celebrar 
convenciones colectivas de carácter laboral.64 
 
Con base a lo anterior el derecho de la libre asociación sindical es un derecho esencial para 
lograr la defensa de los intereses de la clase trabajadora y mejorar sus condiciones laborales 
que está en cabeza de una pluralidad de sujetos pertenecientes a una relación laboral, a su 
vez, los sindicatos son excluidos o controlados en el campo electoral, y su principal estrategia 
es la protesta y la movilización65. Dicho derecho cuenta con normas tanto internas como 
externas encargadas de regular su aplicación, ya que si se careciera de estas nos 
encontraríamos sujetos a un régimen totalitario. Sin embargo, para que el derecho en mención 
se pueda llevar a cabo es indispensable el reconocimiento del derecho a la huelga ya que a 
través de esta se ejerce presión sobre la clase opresora con el fin de que se sienta constreñida 
a realizar las respectivas negociaciones que exige el derecho de asociación.  
 
En el marco del derecho a la libertad y autonomía empresarial que constitucionalmente se les 
reconoce a las empresas y multinacionales en Colombia, éstas se encuentran en la capacidad 
de expedir sus propios reglamentos internos y regirse por sus propios estatutos, lo cual, a 
pesar de los límites que establece la ley a dicha libertad, ha ido en detrimento significativo 
de los derechos de los trabajadores, pues se asemeja la relación laboral entre empleador-
trabajador como una balanza en donde el extremo empleador está revestido de un poder casi 
que completo (que le proporciona el modelo económico neoliberal) y el extremo trabajador, 
a pesar de las garantías que la constitución y la ley prevé para la protección de sus derechos, 
se encuentra subyugado a ese poder. Lo anterior lleva a que muchas de las empresas gocen 
                                                 
63 OSTAU DE LA FONT DE LEÓN, Tratado de derecho del trabajo: Nuevo derecho sindical, derecho 
laboral colectivo, Óp. cit., pág. 67. 
64 GUERRERO FIGUEROA, Teoría general del derecho laboral, Óp. Cit., pág. 430. 
65 BOCANEGRA ACOSTA, Henry y Chambers Christopher. Sindicalismo docente, protesta y 
participación político electoral. En: Diálogos de Saberes, 2014. No. 40. Bogotá D.C. ISSN: 0124-002. 
Pág. 55-76   
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de ese derecho superando los límites establecidos y en la mayoría de los casos no 
reconociendo y mermando las garantías de los derechos de los trabajadores, lo que lleva a 
estos últimos a la necesidad de agruparse para la defensa y reivindicación de sus derechos 
vulnerados ejerciendo el derecho a la asociación sindical igualmente reconocido en la Norma 
Superior.  
 
Cuando los trabajadores del sector agroalimentario consiguen agruparse en la organización 
sindical, el extremo fuerte de la balanza realiza acciones encaminadas a dilatar dicho proceso 
de asociación o a sabotear el ejercicio y goce del derecho. 
 
Por lo anterior, el factor libertad y autonomía empresarial y la falta de reconocimiento de los 
derechos de los trabajadores sindicalizados por parte de las empresas y multinacionales del 
sector agroalimentario, resultan determinantes en el detrimento que el derecho a la libre 
asociación sindical sufre en nuestro país desde hace décadas. 
 
Sin embargo, en Colombia, con la introducción de la constitución de 1991 se configuran unas 
nuevas garantías, respecto a las personas que son vulnerables por su condición social, 
económica y política; como es el caso de los trabajadores, el art 3966 tiene, el carácter de 
derecho fundamental que vincula directamente al Estado y su obligación de promoverlo y 
dar igualdad real y efectiva ante todos, así que esa garantía que debe suplir, tiene que tener 
una supremacía ante todo tipo de organizaciones que vinculen trabajadores y llevar el 
respectivo control por medio de sus delegados, entonces la violación en cualquiera de las 
formas a los sujetos de derecho sindical transgrede directamente tanto la normativa 
constitucional, como a la normativa internacional. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se infiere que la norma constitucional tienen ese carácter 
imperante sobre todo el territorio nacional, pero también adquieren éste, los convenios que 
ratifica el Estado, en los que se tratan los distintos temas de preocupación mundial; es el caso 
                                                 
66 COLOMBIA, Constitución Política de 1991. 
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del Convenio N° 87 sobre la Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación67, 
1948 que constituye un parámetro complementario al artículo 39 de la C. Pol que tiene como 
fundamento la libertad de asociarse sindicalmente en relación con el Estado, es decir, el rango 
que hay entre el sujeto y el Estado, pero ese margen no se respeta pues el deber del Estado 
es garantizar el sindicalizarse de manera efectiva , sin ninguna dificultad, cosa que no se 
cumple según los asociados al sindicato SINALTRAINAL; el (Convenio Nº 98  sobre el 
derecho de sindicación y de negociación colectiva68, 1949) que protege esencialmente a los 
trabajadores frente a sus empleadores en el ámbito interno, consecuencia de decisiones que 
tome el superior jerárquico referente a su condición por pertenecer a un sindicato y se 
denuncia la discriminación y vulneración de otros derechos fundamentales por parte de los 
empleadores. 
 
Sin embargo, con la finalidad de garantizar y proteger el derecho de asociación sindical, el 
Congreso de la Republica en el año 1950 mediante decreto ley, publicó el Código Sustantivo 
del Trabajo, el cual desarrollo en su sección segunda el derecho colectivo del trabajo 
haciendo énfasis a los sindicatos, por esta razón es su artículo 354 estipula la protección al 
derecho de asociación y  cada uno de los actos que atentan contra dicho derecho, uno de ellos 
es “el negarse negociar con las organizaciones sindicales”69 que no es tenido en cuenta por 
los empleadores ya que en varias ocasiones incumplen las fechas estipuladas para debatir los 
puntos de los pliegos de peticiones o se niegan a asistir a dichas discusiones vulnerando así, 
el derecho de asociación sindical ya que los trabajadores realizan sus respectivas 
                                                 
67 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Convenio sobre la libertad sindical y 
protección del derecho de sindicación número 87 [en línea]. 
<http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:3
12232> [citado el 28 de septiembre de 2015]. 
68 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Convenio sobre el derecho de sindicación y 
negociación colectiva número 98 [en línea] < https://www.ilo.org/legacy/spanish/inwork/cb-policy-
guide/conveniosobreelderechodesindicacionydenegociacioncolectivanum98.pdf> [citado el 28 de 
septiembre de 2015]. 
69 COLOMBIA, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 354 [en línea]. 
<http://www.nuevalegislacion.com/files/base_datos/laboral/codigo/Sustantivo.pdf> [citado el 28 de 
septiembre de 2015]. 
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convenciones colectivas con cada uno de los parámetros señalados en la ley con el fin de 
mejorar sus condiciones de trabajo siendo esta esencial dentro de una organización sindical.  
 
De la misma manera, dentro de su artículo 5770 establece las obligaciones que tiene el 
empleador dentro de la relación laboral, pues este debe conceder al trabajador los permisos 
que sean necesarios para ejercer su actividad sindical, sin embargo, este, al ser la parte fuerte 
de la relación no cumple con lo establecido en la ley, pues actúa bajo su propio criterio y 
voluntad limitando la facultad del trabajador de ejercer su derecho de asociación sindical el 
cual es obstaculizado porque al negar la licencia para desempeñar su derecho esta constreñido 
a permanecer en el sitio de trabajo, afectando así el desarrollo de la actividad sindical  
 
El derecho a la huelga, juega un papel esencial para ejercer los derechos sindicales, por lo 
anterior “el Estado colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga”71 en el 
artículo 12 de la norma en mención, sin embargo esta disposición no es acatada por los 
empleadores, ya que cuando los trabajadores hacen uso de este derecho, la parte fuerte de la 
relación laboral  utiliza varios tipos de instrumentos con el fin de obstaculizar el derecho en 
mención uno de ellos es a través de múltiples amenazas de muerte contra los sindicalizados 
y sus familiares, vulnerando el derecho de asociación sindical ya que al realizar este tipo de 
conductas los trabajadores se sientes desprotegidos viéndose obligados a desvincularse de las 
organizaciones sindicales aún en contra de su voluntad.  
 
Cabe resaltar que los trabajadores que se encuentran sindicalizados cuentan con una figura 
denominada “fuero sindical” la cual consiste en “la garantía de que gozan algunos 
trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni 
trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa 
                                                 
70 COLOMBIA, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 57 [en línea]. 
<http://www.nuevalegislacion.com/files/base_datos/laboral/codigo/Sustantivo.pdf> [citado el 28 de 
septiembre de 2015]. 
71 COLOMBIA, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 12 [en línea]. 
<http://www.nuevalegislacion.com/files/base_datos/laboral/codigo/Sustantivo.pdf> [citado el 28 de 
septiembre de 2015]. 
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causa, previamente calificada por el juez del trabajo”72, esta disposición al igual que las 
anteriores, no es garantizada por los empleadores pues estos al percatarse de que sus 
asalariados pertenecen a una organización sindical deciden trasladarlos del sitio de trabajo 
en el que están ubicados por uno bastante lejos de sus hogares, imponerles horas extenuantes 
de trabajo para que no puedan asistir a las reuniones sindicales y en algunos casos los 
desvinculan de la relación laboral, lo anterior evidencia una afectación al derecho de 
asociación sindical, pues las modificaciones, traslados y despidos que se realizan bajo el libre 
albedrio del empleador no garantizan de ninguna manera el fuero sindical, provocando que 
los otros asalariados no se vinculen a los sindicatos por temor a ser despedidos u oprimidos 
por la parte fuerte de la relación. 
 
La Corte Constitucional ha realizado un amplio desarrollo jurisprudencial en cuanto a los 
elementos que fundamentan el derecho a la libre asociación sindical. En la sentencia T-005 
de 1997 se pronunció acerca de la prohibición a las empresas a tener conductas dirigidas a la 
desafiliación de los trabajadores sindicalizados73; tenor que no es tenido en cuenta por parte 
de las empresas ya que al tomar represalias contra los trabajadores sindicalizados propenden 
para la desvinculación de los mismos respecto de la organización sindical, lo que vulnera el 
derecho a la libertad de asociación puesto que los trabajadores son constreñidos a su pleno 
ejercicio. En otra oportunidad, el Tribunal Superior se pronunció acerca de la función social 
que debe cumplir la libertad de empresa74, función que va más allá del rol que desempeña en 
la economía y en la sociedad y se centra también en la de democratización de las relaciones 
laborales y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Lo anterior en la práctica 
no es llevado con el rigor que tal pronunciamiento merece puesto que los empleadores 
                                                 
72 COLOMBIA, Código Sustantivo del Trabajo, artículo 405 [en línea]. 
<http://www.nuevalegislacion.com/files/base_datos/laboral/codigo/Sustantivo.pdf> [citado el 28 de 
septiembre de 2015]. 
73 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia T-005 de 1997 [en línea]. 
<http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/T-005-97.htm> [citado el 28 de septiembre de 
2015]. 
74 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia C-524 de 1995 [en línea]. 
<http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-524-95.htm> [citado el 28 de septiembre de 
2015]. 
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implícitamente desconocen derechos fundamentales de los trabajadores como el de 
asociación sindical al impedirles el ejercicio del derecho de reunión. 
 
Los aportes a sindicatos constituyen uno de los elementos primordiales para que el derecho 
a la libre asociación pueda materializarse; ya que, de acuerdo al pronunciamiento de la Corte 
Constitucional en la sentencia T-300 de 2000, la asociación sindical “requiere 
necesariamente de las cuotas de sostenimiento para poder funcionar y para realizar las 
actividades propias de su objeto”75. Cuando el empleador retrasa el pago oportuno de los 
aportes de los trabajadores asociados a la organización sindical atenta contra el derecho de 
asociación sindical ya que se está obstruyendo el correcto desarrollo de las funciones del 
sindicato y de igual forma ateta contra la existencia misma de la organización, pues al carecer 
de recursos no va a poder funcionar. 
 
En vista de lo anterior y en términos del jurista italiano Norberto Bobbio76, el problema que 
sufren las diferentes disposiciones legales que garantizan el derecho a la asociación sindical 
de los trabajadores afiliados a SINALTRAINAL es un problema de eficacia de la norma, 
debido a que las disposiciones que son garantistas del derecho a la libre asociación sindical 
no son cumplidas a cabalidad por parte de sus destinatarios, a saber los empleadores, y por 
el contrario son desconocidas. Como es evidente a lo largo del marco legal de la 
investigación, en Colombia existe las suficientes garantías para ejercer el derecho a la libre 
asociación sindical, pero éstas no son acatadas ni cumplidas a cabalidad por los empleadores, 
lo que constituye un detrimento a un derecho fundamental de todos los trabajadores 
colombianos contemplado en el artículo 39 de la Constitución Política. Las disposiciones 
existentes han sido desarrolladas por el legislador, incorporadas al ordenamiento jurídico por 
la vía del bloque de constitucionalidad o muchas de ellas, resultado del debate jurisprudencial 
llevado a cabo por la honorable Corte Constitucional y la Sala laboral de la Corte Suprema 
de Justicia. 
                                                 
75 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia T-300 de 2000 [en línea]. 
<http://corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/T-300-00.htm> [citado el 28 de septiembre de 
2015]. 
76 BOBBIO, Norberto. Teoría general del derecho. Bogotá D.C.: Editorial Temis, 2013. Pág. 22.  
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1.4 Comportamiento actual del derecho a la libre asociación sindical en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario -SINALTRAINAL- 
 
En el mes de diciembre del año 2016 se aplicó la batería de preguntas a través del ejercicio 
de la encuesta a 50 trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema 
Agroalimentario –SINALTRAINAL. Del análisis de las preguntas formuladas es posible 
establecer que la mitad de la población encuestada afirmó haber sido persuadida por el 
empleador a la hora de afiliarse al sindicato y a un poco más de la mitad se le otorga los 
permisos sindicales debidamente remunerados. 
 
Corolario de lo anterior, se le indagó a los encuestados si han sufrido desmejoras en las 
condiciones de trabajo, si su contrato fue terminado y si durante su tiempo de sindicalización 
ellos o sus familias han recibido algún tipo de amenaza. En el análisis realizado a dichas 
preguntas establece que el 66% de la población encuestada ha sufrido desmejoras en sus 
condiciones de trabajo, al 18% se les ha dado por terminado el contrato de trabajo debido a 
la condición de sindicalizado y el 22% de la muestra (o su familia) ha sufrido alguna clase 
de amenaza. 
 
A su vez, se incluyó una pregunta de carácter valorativo en donde la muestra calificó de uno 
(1) a cinco (5) si el empleador cumple con los acuerdos pactados en la negociación. El análisis 
realizado a las preguntas anteriores establece que el empleador (o un representante) del 58% 
de los encuestados asiste a las negociaciones colectivas; respecto a la pregunta de carácter 
valorativo la calificación en promedio fue 3 y las más marcadas fueron la 1 y la 2. 
 
A partir de lo anterior es posible establecer que el cumplimiento de los derechos colectivos 
de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del Sistema Agroalimentario 
SINALTRAINAL es precario y que el empleador no brinda las garantías efectivas para que 
los trabajadores puedan ejercer plenamente su derecho a la libre asociación sindical. La 
información procesada muestra que los trabajadores no sienten que el empleador les brinde 
las garantías suficientes para ejercer a plenitud el derecho en mención y que por el contrario 
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han sido objeto de represalias por parte del empleador, que se traducen en desmejoras en las 
condiciones de trabajo para la inmensa mayoría, para un número más pequeño en amenazas77 
a su vida o a la de miembros de su familia y para otros la terminación de su contrato de 
trabajo. A lo anterior se le suma el hecho de que la mitad de los trabajadores se han visto 
afectados en su autodeterminación a la hora de afiliarse al sindicato ya que el empleador ha 
intentado influenciar en su decisión de afiliarse. Lo anterior demuestra que los derechos 
sindicales de los trabajadores han sufrido un grave detrimento que no solo afecta a los 
individuos afiliados al sindicato sino también a la organización sindical. 
 
Es importante mencionar que, en la pregunta de cierre de la encuesta, de carácter igualmente 
valorativo, se pretendió establecer si los trabajadores encuestados creen que el empleador les 
brinda las garantías suficientes para que puedan ejercer de manera plena el derecho a la libre 
asociación sindical. Una vez hecho el análisis estadístico empleando las medidas de tendencia 
central (moda, media y mediana) se puede establecer que la calificación 1, es decir la más 
baja, fue la que obtuvo mayor marcación, con un total de 22 trabajadores. El promedio en 
esta respuesta fue la calificación 2. 
 
Con la finalidad de evidenciar lo anteriormente expuesto, se seleccionaron (5) gráficas de la 
batería de preguntas (ANEXO 1) aplicada a los afiliados.  
 
Gráfica (1)  
   
1. ¿Qué lo motivó a afiliarse al sindicato? 
 
                                                 
77 SINALTRAINAL, Querella administrativa con referencia de radicado No. 212781 del 9 de 
diciembre de 2014. 
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El motivo que llevó a que el 68% de los encuestados se sindicalizara corresponde a todas las 
opciones que se proponían en la pregunta (a saber: beneficios, proteger la estabilidad laboral 
y defender los derechos de los trabajadores). Ninguno afirmó haberse sindicalizado 
únicamente por los beneficios que reciben, el 12% se sindicalizó para proteger su estabilidad 
laboral y el 20% lo hizo por defender los derechos de los trabajadores. 
 
Gráfica (2) 
2. ¿En algún momento fue persuadido por su empleador para no afiliarse al sindicato? 
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Frente a la respuesta a esta pregunta se puede evidenciar un empate. El 50% de los 
encuestados afirmó no haber sido persuadido por su empleador para sindicalizarse mientras 
que el 50% restante afirmó sí haberlo sido. 
 
Gráfica (3)  
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3. ¿Ha sufrido desmejoras en las condiciones de trabajo (traslado del sitio de labores, 
modificación en el horario, reducción del tiempo en la hora de almuerzo y/o descanso, 
etc.) debido a su condición de sindicalizado? 
 
 
 
 
Del 100% de la población encuestada el 66% (más de la mitad) ha sufrido desmejoras en sus 
condiciones de trabajo desde que ostenta la condición de sindicalizado. Por otro lado, el 34% 
no ha sufrido ningún tipo de desmejora. 
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Gráfica (4)  
 
¿El empleador (o su representante) asiste a las respectivas negociaciones colectivas de 
trabajo? 
 
 
 
 
Análisis estadístico a la muestra: 
 
Del 100% de la población encuestada, el 60% de los trabajadores encuestados afirmó que su 
empleador no asiste a las negociaciones colectivas de trabajo ni nombra un representante. El 
empleador del 38% de los encuestados asiste a las negociaciones ya sea personalmente o por 
medio de su representante. El 2% de la muestra (una persona) no respondió a la pregunta. 
 
Con base en lo expuesto anteriormente es pertinente aducir que Constitucionalmente los 
trabajadores cuentan con unas garantías, establecidas en el artículo 39 de la Carta Política, 
para poder ejercer de manera plena el derecho a la libre asociación sindical. La finalidad de 
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la Categoría 1 es determinar si el empleador garantiza a plenitud el derecho en mención que 
les asiste a los trabajadores y si existen vulneraciones a las mismas por parte del empleador. 
Ya que el derecho de asociación sindical se predica respecto de trabajadores y organizaciones 
sindicales, para ello fue de suma importancia preguntar sobre el cumplimiento de dos de las 
principales garantías a saber:  
 
i. Autodeterminación del trabajador para afiliarse al sindicato, sin 
persuasiones de ningún tipo. Esta se predica respecto del trabajador ya que 
su decisión de afiliarse al sindicato o desafiliarse debe ser libre y 
voluntaria. 
ii. Permiso sindical remunerado. El empleador tiene la obligación de 
remunerar los permisos sindicales de los trabajadores ya que de no hacerlo 
lesiona la actividad sindical de la organización. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que el cumplimiento de los derechos 
colectivos de los trabajadores asociados a SINALTRAINAL no es efectivo por parte del 
empleador ya que una vez elaborada la encuesta, recaudados los datos y procesada la 
información es evidente que la inmensa mayoría de los trabajadores sufren desmejoras en sus 
condiciones laborales una vez se afilian al sindicato, la mitad de la muestra fue persuadida 
por el empleador al momento de afiliarse a la organización, un número considerable de los 
encuestados ha sufrido algún tipo de amenaza y su contrato de trabajo ha sido terminado 
unilateralmente debido a su condición. Por otro lado, el cumplimiento de los acuerdos a los 
que llegan los trabajadores sindicalizados y el empleador no es efectivo por parte de este 
último. Lo anterior constituye un detrimento a los derechos colectivos de los trabajadores 
asociados a SINALTRAINAL ya que las garantías que el ordenamiento jurídico dispone para 
el ejercicio del derecho a la libre asociación sindical (del que emanan los derechos colectivos) 
no son cumplidas por parte del empleador, afectando tanto a los trabajadores sindicalizados 
como a la propia organización sindical. Por lo tanto, se puede afirmar que el cumplimiento 
de los derechos colectivos de los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores del 
Sistema Agroalimentario SINALTRAINAL es precario y que el empleador no brinda las 
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garantías efectivas para que los trabajadores puedan ejercer plenamente su derecho a la libre 
asociación sindical, situación que constituye un evidente detrimento de este derecho 
fundamental. 
CAPÍTULO II: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL DERECHO DE DERECHO DE 
SINDICALIZACIÓN EN EUROPA DEL NORTE Y EUROPA CENTRAL. 
 
Con la finalidad de establecer diferentes retos que contribuyan a la salvaguarda del derecho 
fundamental de la libre asociación sindical en Colombia, es pertinente realizar un estudio de 
carácter exhaustivo en diferentes países en los cuales la sindicalización sea garantizada por 
el empleador y, a su vez, la densidad sindical sea considerablemente alta. Para ello, se 
seleccionaron (4) cuatro países nórdicos a saber, Reino de Suecia, Dinamarca, Noruega y la 
República de Finlandia y uno perteneciente a Europa Central, Bélgica, es importante resaltar 
que los (5) países que servirán como objeto de estudio pertenecen a la Unión Europea.  
 
En el anterior orden de ideas, se procederá a analizar de manera detallada, el funcionamiento 
del derecho a la libre asociación sindical y el papel de los diferentes empleadores en el 
establecimiento de las garantías para el ejercicio y desarrollo del mencionado derecho en 
cada uno de los países seleccionados. 
 
1. Reino de Suecia 
 
Suecia es un país escandinavo, ubicado en Europa del Norte, “es una monarquía 
constitucional con una forma parlamentaria de gobierno”,78es decir que el poder ejecutivo 
reside en el Gobierno y el poder legislativo está a cargo del Parlamento. En cuanto a la 
estructuración del empleo, Suecia contaba para el 2011 con una elevada tasa de población 
activa, toda vez que según la Comisión de Estadística Europea79 la tasa oscilaba entre 72,1% 
y el 80% de la población, sin embargo, desde comienzos del año 2016 Suecia elevó las tasas 
                                                 
78 El Portal de la Unión Europea. Tratados y Legislación. 2007. [en línea]  
https://europa.eu/european-union/index_es [citado el 21 de septiembre de 2015] 
79 Estadísticas de Suecia, Anuario de estadísticas, 1995.  
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de desempleo al 6,9%80 lo que conllevó a que los trabajadores aumentaran el grado de 
participación en las centrales sindicales, ya que en la actualidad la tasa de sindicalización en 
Suecia según el Parlamento Europeo81 es de más del 80% de los trabajadores.  
 
El derecho a asociarse en sindicatos, está estipulado en el Capítulo II, Articulo 5 de la 
Constitución del Reino de Suecia, de la misma manera, la Ley sobre participación en las 
decisiones del trabajo de 197682 positiviza el derecho de libertad sindical, toda vez que regula 
el sistema de relaciones laborales del Reino de Suecia y sus disposiciones acogen tanto al 
sector privado como al sector público, de ahí que el enunciado normativo le permita a los 
trabajadores afiliarse y formar sindicatos, sin estar sujetos a la autorización previa del 
Parlamento, ni obedecer a requisitos excesivos, es decir, que la Ley permite que las 
organizaciones sindicales suecas, también llamados interlocutores sociales, desarrollen sus 
actividades sin intromisiones ni interferencias, ya que no existe ningún tipo de membresía, 
registro mínimo u obstáculo legal que impida a los trabajadores, así sean extranjeros, afiliarse 
a un sindicato. Pese a que la norma no consagre requisitos para fundar una organización 
sindical, sí establece en su Sección (8) las diferentes acciones que vulneran el derecho de 
sindicalización, y entre otras cosas, les otorga a las organizaciones sindicales el i) derecho a 
la negociación colectiva y a ii) la huelga. 
 
i) Negociación Colectiva  
 
El mercado de trabajo sueco, se caracteriza principalmente por la cercanía y la coordinación 
existente entre los trabajadores y los empleadores, de ahí que el realizar negociaciones 
colectivas en Suecia, sea una actividad bien estructurada y sólida. Según el Parlamento 
Europeo83 la negociación colectiva, se lleva a cabo en tres niveles a saber, nacional, sectorial 
                                                 
80 Ibíd.  
81 Comisión Europea, El empleo en Europa, 1995, COM (95)0396. 
82 OJEDA, Antonio. La congestión de las grandes empresas en Europa. La experiencia alemana y la ley de 
congestión de 1976. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla 1978. Pág. 31. 
83 Parlamento Europeo, Política Social y del Mercado de Trabajo en Suecia. Dirección de Estudios. 
Documento de Trabajo  
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o por rama de actividad y local. En cuanto a la educación, la negociación se realiza a nivel 
municipal o con la escuela, pero de carácter independiente. 
 
La negociación a nivel nacional a diferencia de la sectorial, surge en Suecia a finales de los 
años 30 y establece el papel de las partes, contrario sensu, la negociación de carácter sectorial 
define aspectos de las relaciones laborales tales como, los niveles medios de salario mínimo 
y las disposiciones generales sobre las horas que comprenden la jornada de trabajo. Las 
negociaciones generan acuerdos colectivos, los cuales desempeñan un papel trascendental y 
esencial en la materialización de los ítems tratados en las negociaciones, señalando términos 
y condiciones para el respectivo cumplimiento. Cabe resaltar que en los acuerdos colectivos 
se pueden regularan disposiciones que estén previstas en la legislación, siempre y cuando el 
acuerdo sea más garante que la Ley.  
 
Según el investigador sueco Tommy Larsson84 una razón importante para que el empleado 
sueco pacte un acuerdo colectivo, es la paz laboral que este conlleva, pues en la mayoría de 
los casos en los que los empleadores firman acuerdos colectivos, esperan estar protegidos por 
la acción industrial, es decir que los trabajadores sindicalizados, fomentan el aumento de la 
producción, generando así al empleador, seguridad en el modelo del mercado laboral sueco, 
ya que ambas partes comparten el interés por asegurar que las actividades económicas sean 
rentables, exitosas y competitivas, para de esa manera generar el mayor valor posible a 
distribuir.85   
A su vez, aduce el investigador sueco, que el éxito de los acuerdos colectivos se fundamenta 
en el respeto a los pactos de negociación colectiva de las partes, ya que en la mayoría de 
oportunidades, las organizaciones sindicales se han opuesto a que el Estado se inmiscuya en 
el mercado laboral, especialmente en lo concerniente a la fijación de salarios, razón por la 
cual en la República de Suecia no existe un salario mínimo fijado por la Ley, sino que por el 
                                                 
84 Revista Actualidad Internacional Socio laboral [en línea] 
<http://www.empleo.gob.es/es/mundo/Revista/Revista214/170.pdf>   
85 Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales – Seminario realizado en Santiago 
de Chile “Suecia Revela el Diálogo Social para un Desarrollo Económico Exclusivo [en línea] 
<https://www.chilevalora.cl/noticias/suecia-releva-el-dialogo-social-para-un-desarrollo-economico-
inclusivo/> 
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contrario este se pacta en los acuerdos colectivos, garantizando de esta manera la política de 
los sindicatos en materia de equiparación salarial, ya que “puede evidenciarse claramente en 
las escasas diferencias salariales existentes en Suecia en comparación con las habituales en 
otros países de la OCDE. Mientras que la diferencia salarial entre las decilas superiores e 
inferiores para los trabajadores del sector industrial a comienzos de la década de los 80 era 
de un 34% en Suecia, en el Reino Unido esta diferencia alcanzaba el 210% y en los Estados 
Unidos el 490%”86 
 
El rol del Estado en el desarrollo de la negociación colectiva es meramente subsidiario, pues 
los acuerdos colectivos en Suecia son jurídicamente vinculantes como cualquier tipo de 
contrato civil, ofreciendo de esta manera un grado alto de respeto y seguridad jurídica a los 
empleados y los empleadores.  
 
ii) Huelga 
 
En el siglo XX el sindicalismo sueco inició varias huelgas con la finalidad de contrarrestar 
los despidos masivos y las bajadas salariales cuando se producían crisis y depresiones87 
constituyendo un hito histórico en el país, dichas huelgas, fueron lideradas en su mayoría por 
la Confederación de Sindicatos Suecos (LO), y los patronos o empleadores respondieron 
mediante cierres patronales o lock – outs, lo anterior, porque la “Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, en adelante OCDE”88 calcula que Suecia fue el 
país europeo que los primero años del siglo XX, tuvo el mayor número de días de conflictos 
laborales y huelgas, obteniendo como resultado jornadas laborales de ocho horas y mejoras 
salariales. El antecedente mencionado, contribuyó a la solidifación laboral de los 
empleadores y de los trabajadores y al fortalecimiento de la negociación colectiva, como pilar 
esencial en la sindicalización.  
                                                 
86 OCDE – PARLAMENTO  
87 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. Dinámica de crecimiento, distribución de la renta y 
movimiento obrero: El Estado del Bienestar Sueco en una perspectiva a largo plazo [en 
línea]<https://www.nuevatribuna.es/articulo/historia/huelga-general-sueca 
1909/20170802140305142308.html> 
88 OCDE 
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Así las cosas, la huelga, hace parte del derecho a la sindicalización, sin embargo, son muy 
pocas las huelgas realizadas en el siglo XXI, toda vez que el cumplimiento de los acuerdos 
colectivos por parte del empleador es eficaz, y de la misma manera, vela por garantizar las 
condiciones laborales, que en su mayoría no se encuentran consagradas en la Ley, sino en los 
acuerdos colectivos, pues según la Ministra de Trabajo Ylva Johansson, el modelo sueco no 
obliga a los trabajadores a recurrir a los legisladores para introducir cambios en las 
condiciones laborales, sino que por medio de la negociación colectiva pueden encontrar 
soluciones más prontas y garantes89 pues al no tener una regulación legal sobre el salario 
mínimo permite a los trabajadores establecer las condiciones de forma más favorable. 
 
2. Dinamarca  
 
Dinamarca es un país soberano miembro de la Unión Europea, desde 1901 es una monarquía 
parlamentaria, cabe resaltar que el gobierno danés se convirtió en uno de los fundadores de 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949. La Constitución Política 
del Reino de Dinamarca de 195390, establece en su Capítulo VIII, artículo 78 el derecho que 
tienen los ciudadanos de constituirse en asociaciones sin necesidad de autorización previa, 
de ahí que lo trabajadores ejerzan dicho derecho, pues según cifras de la OCDE91 se afirma 
que Dinamarca para el año 2017 contaba con una tasa de sindicalización de trabajadores del 
70%.  
 
Con base al informe92 desarrollado por la organización sindical danesa Fagligt Fælles 
Forbund fundada en el año 2004, es posible aducir que Dinamarca es uno de los países líderes 
en cuanto a los niveles salariales para los empleados, profesionales y administradores. Las 
                                                 
89 J. Kiander, Las negociaciones colectivas en la Europa Occidental 1994-1995, Instituto Sindical Europeo. 
90 Dinamarca, Constitución Política de Colombia [en línea]  
<http://www.derechopenalenlared.com/legislacion/constitucion_dinamarca.pdf> 
91 OCDE, Tendencias de las migraciones internacionales, Informe anual 1994.  
92 Fagligt Fælles Forbund. Know Your Rights [en línea] 
<file:///C:/Users/asus/Downloads/Folder_Kender%20du%20dine%20arbejdstagerrettigheder%20i%20Danma
rk_%20spansk.pdf> 
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disposiciones básicas de las relaciones laborales danesas se fundan en acuerdos colectivos 
entre las organizaciones de trabajadores y los empleadores, garantizando de esta manera los 
derechos laborales de la población, pues la mayor parte de las condiciones laborales son 
negociadas a nivel nacional, y de la misma manera dentro de las empresas con base en las 
necesidades específicas de cada compañía, labor realizada por los empleadores y los 
trabajadores, logrando de esta manera acuerdos laborales que benefician las condiciones de 
ambas partes. A diferencia del modelo sueco de negociación colectiva, Dinamarca, establece 
un modelo tripartito mediante el cual los interlocutores sociales, conocidos en Colombia 
como sindicalistas, realizan junto con el Estado el diseño de las políticas de empleo, así se 
encuentren regulados por la Ley, como lo concerniente al Sistema de Salud y Seguridad en 
el Trabajo, la gestión y el seguro de desempleo.  
 
Por lo anterior, la mayor parte de los trabajadores en Dinamarca se afilian a las 
organizaciones sindicales, toda vez que su papel en la sociedad consiste en crear óptimas 
condiciones laborales y buenos salarios a través de los acuerdos colectivos.  
 
Empero, para iniciar un conflicto colectivo o huelga las normas danesas establecen que, los 
avisos de los conflictos tienen como objetivo el pacto de un convenio preferentemente antes 
del inicio de aquellos, el procedimiento para el ejercicio del derecho a la huelga es el 
siguiente:  
 
 
i) Tribunal de Trabajo y Autoridad de Arbitraje  
 
Se encarga de determinar la legalidad de los conflictos laborales, la sentencia que profieran 
es de carácter definitivo y no procede ningún tipo de recurso frente a esta.  
 
ii) El conflicto  
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La organización sindical tiene la facultad legal de iniciar un conflicto frente a un empleador 
que no desee pactar un convenio colectivo, en este caso, los afiliados al sindicato contratados 
por la empresa afectada, son los que pueden ir a huelga, toda vez que los otros afiliados no 
podrán firmar un contrato con la empresa parte de la huelga mientras se desarrolle el 
conflicto. Cabe resaltar que los empleadores están facultados para hacer uso de su modalidad 
de conflicto a saber, el cierre patronal y el boicot.  
 
iii) El conflicto principal 
 
Es aquel que se desarrolla entre la organización sindical y la empresa que se disputan el pacto 
de un convenio colectivo de aplicación a un determinado grupo de trabajadores. 
 
iv) Conflicto de Solidaridad 
 
Son aquellos en los que participan afiliados de otros sindicatos que se niegan a hacer trabajos 
colaterales a la empresa que se haya negado a pactar un convenio colectivo, sin embargo, 
requieren un preaviso frente a las organizaciones de empresarios involucradas. 
 
v) Preaviso de conflictos 
 
Tanto los conflictos principales como los de solidaridad requieren un preaviso cuyo plazo 
depende de si la empresa está afiliada a una organización central de empresarios o si tiene 
pactado un convenio colectivo. En caso de la primera, es decir que la empresa esté afiliada a 
la Patronal Danesa, el preaviso tendrá un término de (14) días previos, según se desprende 
del Acuerdo Marco entre la Patronal Danesa y la Central Sindical danesa. 
 
vi) La Patronal Danesa y la Central Danesa 
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En primer lugar, es menester aclarar que según el Parlamento Europeo93 la Patronal Danesa 
es la Confederación de 13 federaciones de empresarios daneses del sector privado. En 
segundo lugar, la Central Sindical agrupa a 17 sindicatos con más de un millón de 
trabajadores, fundamentalmente del sector privado. No obstante, tanto la Patronal Danesa 
como la Central Sindical representan a las empresas o sindicatos afiliados respectivamente 
ante el Tribunal de Trabajo y también coordinan las condiciones jurídicas en temas de 
conflictos.  
 
Así las cosas, el movimiento sindical danés obedece a la cultura sindical de por un lado las 
empresas, y por el otro, los trabajadores para que a través de los acuerdos colectivos velen 
por el mercado laboral del país y por las condiciones laborales de los trabajadores.  
 
3. Reino de Noruega 
 
Es un Estado Soberano, cuya forma de gobierno es la monarquía democrática parlamentaria, 
en cuanto al derecho a la libre asociación sindical, Noruega cuenta con la Confederación 
Nacional de Trabajadores, siendo esta, la organización sindical más importante e influyente 
del país, toda vez que ocupa una posición destacada y de la misma manera ha impactado de 
manera positiva en el desarrollo de Noruega durante más de un siglo94 construyendo de esta 
manera un estructura orgánica en la Confederación, estructurada de la siguiente manera: 
 
i) Nivel Local  
 
Todos los sindicalistas noruegos pertenecen a un sindicato o a una sección sindical, la cual 
defiende los derechos de los trabajadores a nivel local, para que la defensa sea eficaz, los 
representantes sindicales son elegidos y se les delega una actividad del quehacer sindical para 
que por medio de esta representen a sus miembros frente a los empleadores.  
                                                 
93 EUROSTAT - Estadísticas básicas de la Unión Europea, 32ª edición. 
94 Confederación Nacional De Trabajadores De Noruega [en línea] 
https://www.lo.no/Documents/Language/LO%20presente.pdf [citado el 17 de abril de 2018]. 
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ii) Federaciones Nacionales  
 
Son organizaciones de cobertura nacional, conformadas por sindicatos o secciones locales. 
Cada federación representa un oficio, rama o industria o un sector de servicio público.  
 
Los sindicatos, según la Federación sindical Fellesforbundet95 son organizaciones de carácter 
democrático en las cuales, los líderes son elegidos por los miembros. Según la OCDE96, en 
Noruega, más de la mitad de los trabajadores se organizan en sindicatos y de esta manera han 
conseguido:  
 
 Mejores condiciones laborales 
 Aumentos salariales 
 
En Noruega la cultura sindical está encaminada en que la afiliación a un sindicato significa 
para el trabajador, per sé, mayor seguridad y contribuye a una vida laboral más amena, a su 
vez, consideran que los sindicatos no existen para obtener beneficios económicos sino para 
ayudar a sus afiliados cuando lo necesitan. 
 
Convenios Colectivos en Noruega 
 
El mundo laboral en Noruega, se rige por diversas leyes y convenios a saber, la Ley sobre el 
medio ambiente laboral y la Ley de vacaciones, y los convenios estipulados entre los 
trabajadores y los empleadores por medio de los sindicatos, ya que son quienes inician la 
negociación. Las disposiciones acordadas en la negociación, se estipulan en un convenio, que 
tiene por regla general una vigencia de dos años y, a su vez, es fuente de obligaciones para 
                                                 
95 FELLESFORBUNDET 
<https://www.fellesforbundet.no/information-for-foreign-employees/espanol/que-es-fellesforbundet/> [citado 
el 17 de abril de 2018]. 
96 OCDE, Perspectivas en materia de empleo, julio de 1995, pág. 101. 
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ambas partes. Cabe resaltar que el empresario y los empresarios tienen que cooperar en la 
aplicación de los distintos convenios para de esa manera crear un ambiente positivo en el 
lugar de trabajo, en los convenios, generalmente se pacta el salario mínimo toda vez que este 
no se encuentra regulado en la legislación. 
 
A continuación, se expondrá un paragón entre las condiciones que regulan la legislación de 
noruega y aquellas disposiciones que se han realizado mediante convenios colectivos: 
 
ÁREA LEGISLACIÓN DE 
NORUEGA 
CONVENIO 
COLECTIVO 
SALARIO Sin Reglas Salario mínimo 
Derecho a negociaciones 
locales 
HORAS DE TRABAJO (9) horas diarias – (40) 
horas semanales 
(7,5) horas diarias – (37,5) 
horas semanales 
PAGO POR FINES DE 
SEMANA Y TURNOS 
DE NOCHE 
Sin paga extra Paga extra acordada 
PAGO DE 
VACACIONES 
Solo el 1 y el 17 de mayo Todos los días festivos 
DESPIDO 
IMPROCEDENTE 
Sin ayuda, es necesario 
contratar a un abogado. 
Ayuda de representantes y 
asesoramiento jurídico 
gratuito. 
VACACIONES (4) semanas + (1) día 
10,2% paga de vacaciones 
(5) semanas 
12% paga de vacaciones 
FORMACIÓN Sin ayuda Ayuda de los fondos. 
Fuente: Federación Sindical Fellesforbundet de Noruega 
 
4. República de Finlandia 
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Finlandia, es también un país perteneciente a Europa del Norte, actualmente se caracteriza 
por ser una República parlamentaria y democrática, es a su vez, miembro de las Naciones 
Unidas desde 1955 y de la Unión Europea desde 199597. Al igual que los demás países 
nórdicos anteriormente mencionados, Finlandia cuenta con un mercado laboral bastante 
amplio y equilibrado, toda vez que en los lugares de trabajo finlandeses el superior no realiza 
acciones de vigilancia ni supervisión al subordinado, pues el primero confía plenamente en 
las capacidades del segundo y está completamente seguro que desarrollará las labores 
asignadas98. No obstante, los derechos de los trabajadores se determinan mediante la 
legislación laboral y los convenios colectivos (työehtosopimukset), en los mencionados 
convenios se determinan las condiciones para la resolución del contrato de trabajo, los 
horarios que comprenden la jornada laboral, las vacaciones y los empleos reservados para las 
personas en condición de discapacidad.  
 
Con la finalidad de realizar los mencionados convenios colectivos, es menester que los 
trabajadores y empleadores comiencen la negociación de común acuerdo, para ello, Finlandia 
cuenta con dos confederaciones centrales sindicales, la primera es la Organización Central 
de Sindicatos de Finlandia (SAK), es la más grande de las asociaciones profesionales del 
país, su fundación fue en 1907 y cuenta, en la actualidad con más de un millón de trabajadores 
asociados, “21 federaciones sindicales adheridas que representan tanto a la industria y el 
transporte, como al sector privado y los servicios públicos”99. La segunda, es la 
Confederación Finlandesa de Profesionales (STTK), cuenta con 20 sindicatos afiliados que 
representan aproximadamente a unos 640.000 empleados profesionales del sector público, la 
industria privada y el sector de los servicios públicos, cabe resaltar que casi el 70% de sus 
miembros son mujeres100 es decir que ambas confederaciones, representan a 1.6 millones de 
afiliados a sindicatos o más de un tercio de la población del país.  
                                                 
97Parlamento Europeo. La Política Social en Finlandia [en línea] 
 http://www.europarl.europa.eu/workingpapers/soci/w13/summary_es.htm [citado el 17 de abril de 2018]. 
98 Informes económicos de la OCDE, Finlandia 1995. 
99Organización Central de Sindicatos de Finlandia [en línea] https://www.sak.fi/ [citado el 17 de abril de 
2018]. 
100Confederación Finlandesa de Profesionales. Informe [en línea]  
http://www.sstk.se/ [citado el 17 de abril de 2018]. 
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Las asociaciones patronales y los sindicatos negocian las condiciones de trabajo del sector 
en cuestión, naciendo de esta manera un convenio colectivo, el cual funciona de la siguiente 
manera:   
 
 
SECTOR PÚBLICO SECTOR PRIVADO 
Se establecen Convenios Colectivos 
Funcionariales (VES) o Convenios 
Colectivos de Funcionariado Local 
(KVTES) 
El empleador es la Administración 
Se establecen Convenios Colectivos de 
Trabajo 
 
 
El empleador es empresario de la compañía 
en cuestión.  
Fuente: Propia 
 
Los convenios bien sean del sector público o privado se acuerdan por un tiempo determinado, 
generalmente por (2) años, son de carácter vinculante tanto con la asociación patronal como 
con el sindicato, así como a los miembros de la organización. En algunas ocasiones, el 
convenio tiene validez genérica, en cuyo caso incluso los empleadores que no pertenezcan a 
ninguna asociación patronal deberán dar cumplimiento a su contenido.  
 
Cabe resaltar que en Finlandia no existe ninguna Ley que regule el salario mínimo, razón por 
la cual en la mayoría de veces el empleador prefiere señalar en las ofertas laborales “palkkaus 
TES:in mukainen” es decir, salario de acuerdo con lo previsto en el convenio colectivo. 
Según el Parlamento Europeo101, los empleadores, conforman cuatro de las organizaciones 
más importantes, las cuales representan tanto al sector público como al privado las cuales 
son, la Confederación de Industrias y Empresarios Finlandeses (TT), a la que pertenecen 
aproximadamente 420.000 trabajadores y la Confederación Empresarial de Industrial de 
                                                 
101 Perspectivas en materia de empleo, OCDE, julio de 1995. 
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Servicios de Finlandia (LTK) la cual cubre 455 municipios y 260 federaciones que emplean 
280.000 trabajadores. 
 
Así las cosas, la negociación colectiva ha desempeñado en Finlandia grandes funciones en 
las relaciones laborales, ya que adicionalmente de los acuerdos colectivos sobre salarios, 
también se celebran acuerdos de carácter nacional que cobijan a la mayor parte de la 
población, habitualmente las vigencias de los mencionados acuerdos son de duración 
indefinida. Los acuerdos, no solo se centran en asuntos salariales, en dichos pactos participan 
las organizaciones del mercado laboral con la finalidad de abordar asuntos que no se 
encuentren positivizados.  
 
Respecto a la fijación de salarios, desde principios de los años 60 en Finlandia, el mercado 
de trabajo ha estado regulado por convenios colectivos centralizados, en donde las partes 
contratantes de los convenios son las federaciones de los trabajadores y de los empresarios.  
 
La legislación laboral en Finlandia, ha evolucionado a través de la interlocución entre los 
empresas y el gobierno, ya que el Parlamento solo se ha entrometido en lo concerniente a las 
actividades cotidianas del mercado de trabajo, pero la legislación se desarrolla sobre las 
propuestas conjuntas emanadas del sector empresarial y de los trabajadores, razón por la cual, 
dichos convenios son jurídicamente vinculantes, no solo para los trabajadores y empresarios 
afiliados a la federación sindical que haya negociado, sino que el empleador con base a la 
paz laboral, respeta los términos y las condiciones del convenio incluso, lo hacen los 
empleadores que no pertenecen a la federación que no haya realizado la negociación.102  
 
En conclusión, el modelo nórdico de relaciones laborales tiene gran importancia después de 
la segunda guerra mundial, de ahí que el movimiento sindical cobre fuerza, las características 
principales del modelo sindical de los países nórdicos son:  
 
                                                 
102 Watson & Wyatt, Data Services Europe, Empleo, términos y condiciones, pág. 99 
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 Movimiento Sindical Unificado 
 Alta Tasa de Sindicalización  
 Cooperación Tripartita (Dinamarca) 
 Acuerdos Colectivos 
 Derecho de Negociación Colectiva, en favor de la paz laboral que propicia el 
empleador 
A su vez, cabe resaltar que, por regla general, los empresarios deben respetar las condiciones 
pactadas en los acuerdos, incluso para los no afiliados.  
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS LEGAL DEL DERECHO A LA LIBRE ASOCIACIÓN 
EN COLOMBIA Y PROPUESTAS. 
 
El presente acápite tiene como finalidad, exponer las falencias del ordenamiento jurídico 
colombiano que han conllevado a la violencia contra la lucha sindical y a la baja tasa de 
sindicalización en Colombia, para ello, es menester recordar, que el derecho de asociación 
sindical, fue garantizado formalmente de manera tardía por los “convenios 87 de 1948 y 98 
de 1949 de la Organización Internacional del Trabajo”103, ratificados por Colombia en el año 
1976. A su vez, con la expedición de la Constitución Política de 1991, la libre asociación 
sindical se reconoció como derecho fundamental en artículo 39, complementado 
posteriormente, con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dicho planteamiento 
evidencia que los atropellos al ejercicio del mencionado derecho, no son de carácter jurídico 
formal, si no de carácter social, toda vez que actualmente uno de los factores que genera más 
preocupación en el país es  
“la persecución y la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en 
distintas regiones del país, tal como lo consigna el Programa Somos Defensores, a su vez 
entre dichos líderes sociales están los sindicalistas, que, como es bien sabido, históricamente 
han sido víctimas de la violencia. De acuerdo con el seguimiento realizado por el Sistema 
de Información de Derechos Humanos de la Escuela Nacional Sindical, desde enero de 1973 
hasta julio de 2017 hubo al menos 14.461 violaciones a la vida, libertad e integridad 
cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.122 homicidios (2.800 hombres y 322 mujeres), 
                                                 
103 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Vigésimo sexta conferencia general [en 
línea]. <http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/Declaraci%C3%B3n-de-Filadelfia-1944-
OIT.pdf> 
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385 atentados, 236 desapariciones forzadas, 7.054 amenazas de muerte y 1.897 
desplazamientos”104 
Con base en lo anterior, en el transcurso del presente capítulo, se realizará un análisis de los 
medios que no permiten al trabajador ejercer a cabalidad su derecho a la libre asociación 
sindical.  
Según el sociólogo Mauricio Archila en su artículo “Lo social y lo político en Colombia 
(1958-2000)” plantea que el Empresario no propicia las suficientes condiciones para la 
creación de sindicatos; y cuando los trabajadores los realizan, la parte fuerte de la relación 
laboral, a saber el empleador, se apresura a dividir la organización que muestren signos de 
autonomía en el ejercicio de la libertad sindical105. En la mayoría de las situaciones, las 
organizaciones sindicales son estigmatizadas y algunas veces asociadas con grupos al margen 
de la ley106 y como consecuencia de ello caen inmersos en un desprestigio que conlleva a que 
en el plano social los miembros de estas organizaciones sean vistos como personas con 
desempeños laborales bajos y perjudiciales para el desarrollo empresarial. 
La legislación para la protección del derecho de asociación en Colombia, desde un punto de 
vista teórico-jurídico contiene las suficientes garantías para la satisfacción del derecho de 
asociación, pero desde la óptica pragmática son los mismos empresarios los que mediante 
estrategias, que van desde el uso de la fuerza hasta las prohibiciones, crean situaciones poco 
favorables a los trabajadores con el fin de no dar cumplimiento al mandato legal. 
El desconocimiento de las garantías de los derechos de los trabajadores por parte del 
empleador, en especial, aquellos que son fundamentales para el desarrollo de la libertad de 
asociación sindical, constituyen un detrimento a los principios constitucionales de igualdad, 
                                                 
104 Según el Programa Somos Defensores, entre enero y marzo de 2016 se registraron 113 defensores y 
defensoras de derechos humanos víctimas de algún tipo de agresión. En el mismo periodo en el año 2017 este 
tipo  de agresiones alcanzó la cifra de 193 casos.  Véase: 
<https://www.somosdefensores.org/index.php/publicaciones/informes-siaddhh> [Consultado mayo 10 de 
2018] 
105 ARCHILA NEIRA, Mauricio. Lo social y lo político en Colombia (1958-2000) [en línea]. 
<http://www.bdigital.unal.edu.co/1431/5/04CAPI03.pdf> [citado el 17 de octubre de 2015]. 
106 Ibid 
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equidad y libertad que inspiraron al constituyente para la creación de la Constitución Política 
de 1991, en donde el sincretismo de corrientes ideológicas permitió elevar algunos derechos 
de los trabajadores a rango constitucional; un hecho sin precedentes en la historia política del 
País. La asociación sindical, junto con las garantías y derechos que la secundan, son un 
fenómeno inherente a un Estado Democrático y Social de Derecho como el nuestro; por lo 
tanto, el detrimento que se produce sobre tal derecho constituye un retroceso en la 
optimización de las libertades de los trabajadores colombianos. 
Es importante afirmar que las garantías contempladas en el ordenamiento jurídico de nuestro 
país para la protección y ejercicio del derecho a la libre asociación sindical por parte de los 
trabajadores se predican del empleador; la esencia de las disposiciones que garantizan el 
derecho es que sean realmente materializadas por el empresario, pues de este se predica el 
respeto, tolerancia y acatamiento de las mismas. Por otro lado, el Estado de igual manera 
desempeña una labor fundamental en el fomento por el respeto a las garantías que contempla 
la ley, ya que como lo plantea el maestro Arango, éste debe garantizar el cumplimiento de 
los derechos fundamentales y el derecho a la asociación sindical es uno de ellos. 
El fin último de las disposiciones garantistas desarrolladas por el legislador y las altas cortes 
es mitigar la desigualdad y crear un ambiente de equilibrio en la relación empleador-
trabajador, donde ambos puedan dialogar en igualdad de condiciones para negociar desde 
mejores condiciones de trabajo hasta proyectos en pro del mejoramiento de la empresa. Es 
por esto que resulta vital el papel que desempeña el empleador para proteger y fomentar el 
derecho a la libre asociación sindical de los trabajadores, poniendo en marcha y acatando las 
normas que lo garantizan, para que de esta forma se realice el objetivo de dichas 
disposiciones como lo es reducir la desigualdad en el ámbito de las relaciones laborales. 
Según lo planteado por el profesor Archila, se presenta una disfuncionalidad del derecho de 
asociación sindical debido a que los empleadores tienden a entorpecer el proceso de 
formación de las organizaciones sindicales; y cuando estas logran ser conformadas, el 
empleador busca los medios para evitar que la organización siga surgiendo. El crecimiento 
de la economía auspiciada por el modelo neoliberal de nuestra nación ha hecho que el 
empleador se convierta en la parte más fuerte frente a los trabajadores. El legislador en 
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cumplimiento de su deber constitucional ha emitido normas garantistas para proteger a los 
trabajadores en el ejercicio del derecho de asociación sindical, lo que ha generado una fuerte 
tensión entre las partes que constituyen la relación laboral ya que el empleador se ha mostrado 
renuente a cumplir con el mandato legal en torno a las garantías y desconoce de manera 
reiterada dichas garantías que van en perjuicio del desarrollo del derecho de asociación. De 
igual forma, las garantías del derecho han tenido amplio desarrollo en la jurisprudencia de la 
Honorable Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. 
En torno a las asociaciones sindicales se ha creado, por parte del empleador, un ambiente de 
estigma en donde estas organizaciones son vistas como un enemigo de la libertad de empresa 
y del desarrollo de la función social de la misma; creando en las relaciones laborales un 
ambiente de confrontación donde debe haber un vencedor y un vencido. La institución del 
sindicato en Colombia aún no es vista como parte de la realidad de un Estado Social de 
Derecho respetuoso de las libertades y garantías de los trabajadores, que es complementario 
a la función social que deben cumplir las empresas y constituye un elemento esencial para 
reducir el margen de desigualdad entre trabajadores y empleadores. Es ahí donde el Estado 
debe actuar de tal manera que debe tomar medidas para educar no solo al empleador sino al 
trabajador y a la sociedad como tal para que el sindicalismo no sea visto como se ha dicho 
sino como parte del desarrollo social, económico y cultural de la nación. Teniendo en cuenta 
que el derecho a la libre asociación sindical es un derecho social fundamental y humano107, 
el profesor y teórico del derecho Rodolfo Arango afirma que sin presencia del Estado no es 
posible garantizar los derechos sociales fundamentales108; esto quiere decir que el Estado en 
su calidad de representante jurídico de la sociedad colombiana, tiene la obligación de hacer 
posible la realización de dichos derechos, puesto que estos exigen una actividad mínima por 
parte de éste como institución garante para que puedan ser realizados en la práctica. Debido 
a que los derechos fundamentales vinculan a los organismos del Estado y exigen de estos 
                                                 
107 COLOMBIA, Corte Constitucional. Sentencia C-385 de 2000. M.P: Dr. Antonio Carbonell [en 
línea]. <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2000/C-385-00.htm> 
108 ARANGO, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales. Primera edición. Bogotá 
D.C.: Editorial Legis, 2005. Pág. xiv. 
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contribuir decididamente a su realización, se debe considerar que como obligados de tales 
derechos entran a consideración el legislador, el ejecutivo y la administración de justicia109.  
Las relaciones laborales a través de las historias se han visto supeditadas a una constante 
desigualdad que el trabajador por su naturaleza humana ha querido superar. Esto ha generado, 
en términos de Marx, una constante lucha de clases en la que los trabajadores han buscado la 
equidad como manera de reducir la disparidad. En ese contexto, a mediados del siglo pasado 
aparece la teoría de la equidad de John Stacey Adams, que se basa en los procesos de 
comparación social y fuerza motivadora y se centra en la percepción de la imparcialidad en 
los resultados de trabajo con respecto a una persona o a un grupo. La equidad es la justicia y 
la imparcialidad a la que todos los miembros de una empresa tienen derecho. Esto se aplica 
en el lugar de la actividad laboral cuando el trabajador percibe su propia relación resultado-
rendimiento para que sea igual a la de un referente que esté observando. Verbigracia, cuando 
un trabajador percibe que aporta insumos, tales como el tiempo y el esfuerzo, y recibe 
proporcionalmente más resultados, como un sueldo más alto y la elección de las asignaciones 
de trabajo. 
El estado de justicia en términos de equidad cuando el trabajador satisface las percepciones 
personales que previamente ha comparado con un referente. Si el ambiente de trabajo carece 
de equidad, se produce una tensión que impulsa al trabajador a reducir ese margen de 
desigualdad; esta tensión se acrecienta cuando el trabajador luego de realizar el proceso de 
comparación social percibe una mayor desigualdad110. 
En las relaciones laborales impera un alto margen de desigualdad ya que opera como una 
balanza que tiende a estar inclinada hacia el lado más fuerte de la relación (el empleador). El 
empleador al vulnerar los derechos y garantías de los trabajadores está inclinando la balanza 
más de su lado, poniendo a los trabajadores en un mayor estado de desigualdad. Lo que se 
busca con ayuda del Estado es reducir el margen de desigualdad de la relación en lo que 
concierne al derecho de la libre asociación sindical, lo que va a permitir que el empleador 
                                                 
109 Ibíd., pág. 95. 
110 KIMBLE, Charles; HIRT, Edward; HOSCH, Armon, Psicología social de las Américas. México 
D.F.: Editorial Pearson Educación, 2002. Pág. 327. 
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tome conciencia acerca de la importancia de la organización sindical tanto en la empresa 
como en la sociedad y la manera en la que su forma de actuar puede contribuir al 
cumplimiento de las garantías del derecho de asociación sindical de los trabajadores como 
instrumento para reducir el margen de desigualdad y aumentar las percepciones de equilibrio 
en la relación laboral. 
Si el derecho a la libre asociación sindical contempla una serie de garantías dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano se establecerá el papel que tienen los empleadores en la 
violación de dichas garantías y la manera en la que el Estado puede ayudar al efectivo 
reconocimiento de las mismas; para lo cual se debe tener en cuenta la reducción de las 
desigualdades en el ámbito laboral a la luz de la teoría de la equidad de las relaciones 
interpersonales entre trabajadores y empleadores, dado el campo teórico de la sociología 
jurídica que el problema en cuestión representa ante la irregularidad que se da entre el 
reconocimiento de los derechos de los trabajadores y la libertad y autonomía empresarial que 
desencadena la afectación del derecho a la libre asociación sindical. 
De la misma manera, el sociólogo mexicano Enrique de la Garza Toledo111 la suerte del 
movimiento sindical depende del trabajo y la producción, sin embargo, aduce que el 
empleador juega un papel bastante importante en la configuración de los derechos que hacen 
parte de la libertad sindical, toda vez que en la actualidad, por medio de diversos procesos 
como la globalización y el modelo de desarrollo neoliberal se propende por reducir dicha 
dependencia, de ahí que a pesar de las múltiples estrategias de los empleadores, el trabajo es 
de suma importancia en las relaciones sociales. 
Según el autor, los sindicatos han sido víctimas de una ofensiva capitalista tanto de los 
empresarios como del Estado toda vez que de manera conjunta les endilgan a las 
organizaciones sindicales atributos de tipo social, enmarcándolos de esta manera como 
actores que van en contravía del crecimiento económico y del desarrollo social de la 
población. Empero, la persistencia de los sindicatos ante la ofensiva capitalista, configura un 
                                                 
 
111 DE LA GARZA TOLEDO, Enrique. Tratado Latinoamericano de Sociología. México D.F.: 
Editorial Antrophos, 2006. Pág. 189. 
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nivel de supervivencia que trajo consigo un sinnúmero de oportunidades que les ha permitido 
resistir ante las imposiciones de su accionar, a tal punto que, según la Organización 
Internacional del Trabajo, los sindicatos son esenciales en el funcionamiento de la economía.  
De la misma manera, la sorprendente resistencia de las organizaciones sindicales de 
mantenerse como sujetos activos en la sociedad, ha contribuido a la idea de que los sindicatos 
fortalecen la democracia a través de su contribución a la construcción de la sociedad, si bien 
es cierto que la teoría y la práctica sindical distan, ya que de un lado, el trabajo no puede ser 
absolutamente estático, lo que genera un cambio en las condiciones laborales de los 
trabajadores, de otro lado, las relaciones capitalistas como la sociedad industrial no han 
llegado a su fin, razón por la cual, es posible pensar que el realismo y la utopía pueden 
mezclarse para obtener un lugar en la sociedad actual, es decir que los sindicatos golpeados, 
debilitados y ad portas de extinguirse, evidencian gran fuerza política al imponer condiciones 
a los empresarios y al Estado, mediante las negociaciones colectivas, y de dicha manera, 
controlar la subordinación.   
En segundo lugar y según el sociólogo brasilero Ricardo Antunes112 el movimiento sindical 
sufre diferentes crisis que obedecen a contextos con diferentes tendencias, a saber, la 
creciente individualización de las relaciones del trabajo, dejando de lado la relación existente 
entre capital y trabajo y obstruyendo la unión de las grandes empresas, pues en los lugares 
de trabajo, la empresa y dentro de ella, se observa según Antunes113 una relación aún más 
individualizada, tendencia nefasta para el sindicalismo de empresa, pues de esta manera se 
convierte en un sindicalismo de casa que impide su expansión a nivel mundial, corolario de 
lo anterior, el agotamiento de los movimientos sindicales conllevó a que optaran por un 
modelo de sindicalismo de participación como resultado del desempleo, pues propende por 
desintegrar el movimiento sindical, coaccionándolos a luchar de una manera más radical, con 
la finalidad de conservar algunos derechos sociales. El individualismo exagerado y la 
represión que ejerce el Estado restringen la participación del movimiento sindical por ser 
                                                 
112 ANTUNES, Ricardo. ¿Adiós al Trabajo? Ensayo sobre la metamorfosis y la centralidad del mundo del 
trabajo. Brasil.: Editorial Cortez, 2001. Pág 75.  
113 Ibíd. Pág. 76.   
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actores de prácticas anticapitalistas, pues la exigencia de la reducción de horas extras genera 
un desequilibrio en el capital de las empresas, sin embargo, con el fenómeno de la 
individualización del trabajo, se reduce notablemente el poder de los sindicatos.  
En tercer lugar, es menester ocuparnos de la situación del sindicalismo en Colombia, ya que 
como es bien sabido, la violencia contra los trabajadores en el país no es un fenómeno de los 
últimos 50 años, pues existe un largo historial de victimización de los trabajadores, de 
negación de sus derechos laborales o de despojo de los mismos cuando ya los habían logrado 
conquistar114 
Los antecedentes más remotos datan en Bogotá en el año 1854 con la expulsión de guaches 
y artesanos que estaban en contra del libre comercio, posteriormente, en el año 1983 con la 
masacre de los artesanos en Bogotá, el levantamiento artesanal se desencadenó fruto de una 
publicación realizada por el periódico de la época Colombia Cristiana, la cual denigraba a 
las organizaciones artesanales, de ahí que protestaran hasta las instalaciones del periódico, 
lugar en donde fueron violentamente atacados por la policía, convirtiéndose en una 
insurrección115, acto seguido la masacre de artesanos del Partido Obrero que velaban por 
defender la industria colombiana e implementar el proteccionismo, y junto con ello 
propender por reivindicaciones favorables al pueblo trabajador e impulsar su organización 
social, cultural y política, hasta el punto que tuvieron la osadía de presentarse a elecciones 
a comienzos de 1911 en la ciudad de Bogotá, e incluso derrotaron a las listas oficiales del 
Partido Conservador116. Empero, los godos los tildaron de ateos y masones y así fue como 
los asesinaron y escondieron sus cuerpos para no generar ningún tipo de sospecha. No 
obstante, en el mes de diciembre del año 1928 se produjo el exterminio de los trabajadores 
de la multinacional United Fruit Company en Ciénaga Magdalena, quienes se encontraban 
realizando una huelga con la finalidad de reivindicar sus derechos laborales y sociales, toda 
vez que la multinacional, no garantizaba los derechos fundamentales de los huelguistas ni 
                                                 
114 VEGA CANTOR, Renán. Sindicalicidio, Un cuento (poco imaginativo) de terrorismo Laboral, Bogotá 
D.C. febrero 25 de 2012, Pág 48 
115 VILLANUEVA MARTÍNEZ, Orlando. Biófilo Panclasta el eterno prisionero: Aventuras y desventuras de 
un anarquista colombiano.: Editorial Ediciones Proyecto Cultural Alas de Xué, 1992.    
116 VEGA CANTOR, Sindicalicidio, Un cuento (poco imaginativo) de terrorismo Laboral, Óp. Cit., pág. 7. 
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mucho menos se dispuso a negociar el pliego de peticiones presentado por los obreros en el 
mes de octubre del mismo año, razón por la cual, los trabajadores, se negaron a seguir 
laborando hasta que no contaran con condiciones dignas, de ahí, que 25.0000 trabajadores 
se reunieran en la plaza cercana al ferrocarril con la finalidad de emprender una marcha hasta 
la ciudad de Santa Marta, infortunadamente se expidió el Decreto 01 de 1928 el cual, declaró 
el estado de sitio y prohibió asambleas conformadas por más de tres personas, sin embargo, 
los huelguistas continuaban reunidos en la plaza, de ahí que el General Cortés Vargas diera 
la orden de disparar contra los trabajadores, configurando de esta manera un hecho 
sistemático e histórico en la memoria del país.  
 
Aunque las masacres y la represión sobre los trabajadores ha sido una constante histórica 
desde mediados del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, el proceso se hizo mucho 
más intenso, sistemático y generalizado a partir de 1949, dando un salto cualitativo desde 
1985. En este año empezó un proceso de intensificación de la violencia contra los 
trabajadores y sus organizaciones. 
 
Globalmente la violencia contra el sindicalismo ha dejado entre 220.000 y 250.000 muertos 
y entre 7 y 8 millones de víctimas, el 85% de éstas han sido civiles, es decir personas no 
involucradas en el conflicto y sólo el 15% han sido militares o guerrilleros. ¡Un conflicto 
adelantado contra la población civil!117  
 
El movimiento obrero y sindical ha colocado una parte muy importante de las víctimas, ya 
que entre 1999 y 2009 en 49 países de Centroamérica, el Caribe, Suramérica, Asia, África y 
Europa, fueron asesinados 1.253 sindicalistas. Colombia aportó el 63,12% de dichos 
asesinatos.118 Empero, entre 1986 y 2011 fueron asesinados 2.914 sindicalistas119 y a ello hay 
                                                 
117 Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta Ya, memorias de guerra y dignidad, Imprenta Nacional 
2013. Centro Nacional de Memoria Histórica, Guerrilla y población Civil, trayectoria de las FARC, 1949 – 
2013, Imprenta Nacional de Colombia, 2013. 
118 VALENCIA LEÓN y Celis Juan Carlos, Sindicalismo Asesinado, Cota, Cundinamarca, noviembre de 
2012, págs. 24 - 25 
119 VEGA CANTOR Renán, Sindicalicidio, Un cuento (poco imaginativo) de terrorismo Laboral, Bogotá, 
febrero 25 de 2012. 
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que agregar las agresiones no letales como amenazas, atentados, secuestros, desapariciones, 
desplazamientos, despidos del trabajo, destrucción de organizaciones sindicales, reducción 
de la tasa de sindicalización al 4%, etc. Una parte importante de la dirección político-sindical, 
fue eliminada físicamente. Todo este proceso condujo a un debilitamiento de la clase obrera 
como grupo social. La clase obrera y su sector organizado sindicalmente fueron colocados 
en un estado de indefensión.120  
 
Esta situación colocó a la clase obrera en una posición de debilidad, inseguridad, de temor y 
de imposibilidad para defender sus derechos individuales y colectivos; sobre todo estos 
últimos expresados en el derecho de asociación sindical, negociación colectiva y el ejercicio 
de la huelga. Esta fue la condición previa, política y militar, para poder despojarla de los más 
importantes derechos laborales que se habían conquistado en las décadas del 40, 50, 60 y 70. 
 
Todo este proceso condujo a la pérdida de la estabilidad en el trabajo, a la supresión de la 
acción de reintegro después de 10 años de servicios, a la eliminación de la retroactividad de 
las cesantías, a la generalización de la informalidad laboral con la imposición de los contratos 
de prestación de servicios y cooperativas de trabajo asociado, a la entrega de la seguridad 
social al capital privado, al aumento de la edad y las semanas para la pensión, a la 
privatización de la educación y los servicios públicos domiciliarios, a la privatización de la 
banca estatal, los puertos y centenares de empresas industriales y comerciales del Estado, que 
eran parte del patrimonio social. 
 
A su vez, las relaciones entre capital y trabajo pese a estar reguladas por la ley, no cuentan 
con ningún tipo de control, lo que genera que los trabajadores puedan ser explotados, tanto 
por los capitalistas nacionales como por los inversores extranjeros, empezando por las 
                                                 
120 Colombia, Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, Sentencia T – 582 de 2013, Expediente T – 
3931965, Magistrado Ponente Nilson Pinilla Pinilla. La persona afectada carece de defensa ante la amenaza y 
en consecuencia la Corte define la indefensión en los siguientes términos: “Por consiguiente, la indefensión se 
materializa cuando los supuestos de hecho permiten establecer que el quejoso, frente al agravio o amenaza, 
carece de un mecanismo de defensa administrativo, judicial o fáctico, quedando a merced del poder arbitrario 
de un particular” 
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multinacionales121. En la aplicación de los procesos de flexibilización laboral, no sólo se 
basan en el uso de la violencia legítima por parte del Estado, sino que le hemos agregado 
otro componente especial, el asesinato de dirigentes sindicales y otras formas de coacción 
violentas. 
 
De la misma manera, el Sociólogo León Valencia Agudelo122, aduce que el conflicto armado 
y la parapolítica generaron el mayor número de asesinatos a sindicalistas, toda vez que las 
multinacionales tuvieron gran influencia con grupos paramilitares, por su parte el Partido de 
Naciones Unidas para el Desarrollo123 ha intentado buscar una explicación para el asesinato 
de 2.732 sindicalistas asesinados en últimos 25 años, y a su vez, como para las más de 8000 
agresiones violentas a los sindicatos y a los derechos fundamentales de sus afiliados. Uno 
de los aspectos a tener en cuenta, son los actores armados y las fuerzas empresariales 
inmersas en el control del territorio y la toma del poder, de ahí que según la Escuela Nacional 
Sindical124 la mayor parte de homicidios y vulneraciones de derechos fundamentales a los 
sindicalistas, ocurrieron en 31 municipios, ubicados en regiones con presencia palpable de 
conflicto armado.  
 
Las organizaciones sindicales más activas en la lucha de la reivindicación de sus derechos 
laborales, fueron las más victimizadas y vulneradas, pues los grupos paramilitares 
confluyeron con dirigentes políticos y líderes empresariales para ejercer influencia a nivel 
nacional y obstaculizar e impedir los procesos de democratización, con la finalidad de 
cumplir dicho propósito, arremetieron las armas con los dirigentes sindicales y afiliados que 
estuviesen inmersos en la política o que su lucha laboral fuera bastante fuerte, así las cosas, 
                                                 
121 VEGA CANTOR, Sindicalicidio, Un cuento (poco imaginativo) de terrorismo Laboral, Óp. Cit., pág. 25. 
122 VALENCIA AGUDELO, León y CELIS OSPINA, Juan Carlos. Sindicalismo Asesinado. Reveladora 
investigación sobre la guerra contra los sindicalistas colombianos. Editorial: Random House.   
123 COLOMBIA, Partido de Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe Sobre Violencia Contra 
Sindicalistas y Trabajadores Sindicalizados 1984 – 2011. 
http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/library/democratic_governance/-informe-sobre-violencia-
contra-sindicalistas-y-trabajadores-sin.html [Consultado el 10 de mayo de 2018]  
124 ESCUELA Nacional Sindical. La baja tasa de sindicalización es una tragedia. 
<http://ail.ens.org.co/noticias/la-baja-tasa-sindicalizacion-colombia-una-tragedia-claudia-lopez/> [Consultado 
el 10 de mayo de 2018]  
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la victimización de líderes políticos y sociales se debía a una fuerte alianza entre agentes 
estatales y grupos al margen de la ley, según la Escuela Nacional Sindical125 un total de 110 
parlamentarios, que ejercieron su acción pública entre 2006 y 2011, se encuentran 
vinculados a procesos judiciales, acusados de los delitos de concierto para delinquir, 
constreñimiento al elector, y cerca de 500 gobernadores, alcaldes, concejales y diputados 
enfrentan la misma situación.  
 
El jefe paramilitar Carlos Castaño aduce que: 
 
“Allí en Uraba se dio la etapa más dura de esta guerra, la lucha por controlar el eje 
bananero asediado por las FARC y una disidencia del EPL. Este municipio 
[Barrancabermeja] es el puerto petrolero más grande del país, el carburador de 
Colombia, Ecopetrol, la empresa petrolera del Estado, tiene un sindicato, la USO, que 
durante mucho tiempo fue infiltrado por la guerrilla del ELN. Cuando los subversivos 
querían paralizar el país, el sindicato organizaba un paro para dejar a Colombia sin 
combustible, durante 48 horas. Desde que las autodefensas controlan la zona no se 
ha realizado ningún paro significativo.”126         
 
Empero, la confabulación entre sindicatos y guerrillas tuvo un punto de quiebre con la 
expedición de la Constitución Política de 1991, toda vez que los dirigentes sindicales que 
velaban por la reivindicación de sus derechos y de los trabajadores afiliados tomaron dicho 
suceso como una conquista política, sin embargo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) no se sintieron involucrados 
en dicha conquista política y optaron por profundizar sus ataques con la finalidad de obtener 
el poder local y de esa manera tener influencia Nacional para así obstaculizar avances 
democráticos.  
                                                 
125 Ibíd. http://ail.ens.org.co/noticias/la-baja-tasa-sindicalizacion-colombia-una-tragedia-claudia-lopez/ 
[Consultado el 10 de mayo de 2018]  
 
126 CASTAÑO GIL, Carlos y ARANGUREN, Mauricio. Mi Confesión: Revelaciones de un Criminal en 
Guerra. Editorial: Sepha. España. 2006.  
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Cabe resaltar, que el “Estado colombiano es responsable de la victimización del 
sindicalismo, por tres razones a saber, la participación de servidores públicos en las 
alianzas de índole criminal que produjeron la muerte de miles de sindicalistas, por permitir 
que prosperara un ambiente en el cual se buscaba justificar la muerte de personas 
indefensas por sus afinidades ideológicas o políticas con fuerzas ilegales y por la 
escandalosa impunidad judicial que ha cobijado a los responsables”127 de ahí que exista 
una estigmatización contra los empresarios por acabar con las empresas.   
 
En cuarto lugar, laboralmente los trabajadores no pueden estar tranquilos cuando de una 
población de 47 millones hay más de 4 millones de desempleados, el 25% o más de 
colombianos siguen sumidos en la pobreza y el 60% de los trabajadores en la informalidad 
laboral. Hace muchos años (1955) Erich Fromm, uno de los tres más grandes psicólogos del 
siglo XX, estudió los problemas que genera en los seres humanos no tener asegurado, por lo 
menos, un salario diario. Cómo esta situación afecta su libertad y su sentimiento de 
seguridad.128 Los trabajadores no pueden estar tranquilos cuando el manejo de la salud le ha 
sido entregado al capital financiero, para que lo explote como una fuente más de riqueza.  
 
Tampoco puede tener ninguna tranquilidad el 60% de los trabajadores del Estado, incluidos 
profesionales de todos los oficios, que llevan años trabajando con contratos de prestación de 
servicios de dos y tres meses, incluidos los del Distrito Especial de Bogotá. También deben 
estar demasiado angustiados e intranquilos los 7 millones de víctimas de la violencia que no 
ven que el proceso de paz vaya a establecer reglas claras y precisas para reparar los daños 
que se les han causado. Ni que decir de los 2.520.000 menores de edad que entre 1985 y 2012 
fueron desplazados forzosamente o las comunidades indígenas perseguidas y arrinconadas 
desde que llegaron los españoles y luego con la actividad violenta del Estado, los empresarios 
y latifundistas. 
                                                 
127 VALENCIA AGUDELO, León y CELIS OSPINA, Juan Carlos. Sindicalismo Asesinado. Reveladora 
investigación sobre la guerra contra los sindicalistas colombianos. Editorial: Random House.   
128 FROM, Eric Sobre la desobediencia, los aspectos psicológicos del sueldo asegurado, Barcelona, España, 
Ediciones Paidós, 1982, pág. 129. 
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Con la finalidad de realizar una propuesta que dignifique el derecho a la libre asociación 
sindical, es menester proceder con el análisis de victima colectiva, así las cosas, la Ley 1448 
de 2011 considera víctimas: 
“(...) aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos 
ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 
interno”129.  
La mencionada ley reconoce de manera expresa situaciones de victimización que afectaron 
a sujetos colectivos de un modo diferente a las vulneraciones de derechos de personas 
individuales. Por ello establece que dentro del Programa de Reparación Colectiva se debe 
tener en cuenta cualquiera de los siguientes eventos: 
a) “El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos. 
b) La violación grave y manifiesta de los derechos individuales de los miembros de los 
colectivos. 
c) El impacto colectivo de la violación de derechos individuales”130. 
Por lo anterior la norma legal reconoce dos tipos de sujetos susceptibles de ser reparados 
colectivamente: grupos y organizaciones sociales y políticas y comunidades determinadas, 
en razón de su cultura, zona o territorio en el que habitan o tengan un propósito común.131 
Cabe resaltar que la reparación colectiva está dirigida al reconocimiento y dignificación de 
los sujetos colectivos, a la recuperación psicosocial, a la inclusión ciudadana de los grupos y 
organizaciones sociales y políticos y de las comunidades como sujetos plenos de derecho, a 
                                                 
129 Congreso de la República, Colombia, Ley 1448 de 2011, artículo 3º  
130 Congreso de la República, Ley 1448 de 2011, artículo 151 
131 Congreso de la República, Ley 1448 de 2011, artículo 152 
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la reconstrucción de su tejido social y al restablecimiento de su confianza en el Estado, etc., 
para la consecución de la posible paz en sentido positivo. 
Así las cosas, previo al análisis anteriormente expuesto, no cabe la menor duda de que el 
movimiento obrero y sindical es una víctima colectiva de la violencia, razón por la cual el 
gobierno nacional, en desarrollo de las normas sobre la paz, expidió el Decreto 624 de 18 de 
abril de 2016, por el cual se crea y reglamenta la Mesa Permanente de Concertación con la 
Central Unitaria de Trabajadores, CUT; la Central General del Trabajo, CGT; la Central de 
Trabajadores de Colombia, CTC; y la Federación Colombiana de Educadores, Fecode, para 
la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical132. En dicho decreto, se afirma que el 
Estado, se encuentra elaborando y ejecutando la fase de acercamiento al Movimiento 
Sindical, a través del diálogo permanente con las centrales sindicales y con Fecode, en donde 
los presidentes de las centrales sindicales manifestaron la necesidad de que el gobierno 
realice acciones que den sostenibilidad a la decisión de reparar al sindicalismo por las 
violaciones sufridas en el conflicto armado. 
De la misma manera es pertinente realizar una catedra de sindicalización orientada desde el 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) la cual sea de carácter obligatorio tanto para 
conformar organizaciones sindicales como para crear cualquier tipo de empresa, para que de 
esta manera se reduzca a futuro la conducta antisindical de los empleadores colombianos y a 
su vez, las normas sobre vulneraciones al derecho a la libre asociación sindical sean eficaces 
para los trabajadores colombianos para que de ahí sea posible crear un tipo de incentivo no 
económico, sino a manera de distinción a las empresas que aumenten la tasa de 
sindicalización de los trabajadores, denominado sello sindical.  
 
 
                                                 
132 Gobierno Nacional, Colombia, Decreto No 624 de abril 18 de 2016, Diario Oficial No 49.848 
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En conclusión con la propuesta antes mencionada, se busca 
que las empresas que garanticen e incentiven el derecho a la libre asociación sindical cuentes 
con un distintivo denominado “Sello Sindical” para que el Ministerio del Trabajo reconozca 
dicha labor y la tasa de sindicalización en Colombia crezca de manera favorable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Creación de 
Empresas
Catedra realizada por el 
SENA, el Ministerio del 
Trabajo, o el área de 
recursos humanos de las 
empresas. 
Procesos educativos 
para las 
organizaciones 
sindicales.
Reconocimiento o 
distinciones 
Sindicalismo 
es Paz 
Gráfico de Propuesta 
Sello Sindical 
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CONCLUSIONES  
 
El derecho a la libre asociación sindical contemplado en el artículo 39 de la Constitución 
Política de Colombia para todos los trabajadores sindicalizados sufre graves vulneraciones 
en el sector agroalimentario por parte del empleador. En Colombia, las circunstancias 
adversas al movimiento sindical derivan de acciones y omisiones de agentes del Estado y de 
los empresarios que en alguna medida de problemas o conflictos de orden político e 
ideológico en el marco de la propia dinámica sindical133.  
Éste para demostrar su descontento y obstaculizar el derecho de los trabajadores realiza 
maniobras tendientes a menoscabar los derechos individuales y colectivos de los asalariados. 
Entre las conductas más reiteradas que se pudieron evidenciar se encuentra la terminación 
unilateral del contrato de trabajo sin indemnización y sin justa causa, seguido del detrimento 
de las condiciones dignas de trabajo con respecto a trabajadores que no se encuentran 
sindicalizados. Lo anterior representa un claro detrimento al derecho de asociación de los 
trabajadores y constituye lo que la Corte Constitucional denomina “persecución sindical”134 
puesto que las conductas anteriormente descritas atentan contra el mínimo vital, la estabilidad 
laboral y promueven la desafiliación de los miembros contra los cuales recaen dichos actos. 
Otra de las conductas evidenciadas que recaen sobre los trabajadores pero que afectan 
directamente a la organización sindical es el no pago de las cuotas de aporte sindical 
atentando contra la existencia misma del sindicato ya que los recursos para el funcionamiento 
d estas organizaciones provienen principalmente de las cuotas sindicales que aportan los 
afiliados y que están a cargo del empleador. Los comportamientos descritos constituyen una 
                                                 
133 BOCANEGRA ACOSTA, Henry y Chambers Christopher. Educación y violencia:  Entorno y 
posibilidades del ejercicio profesional y sindical de los docentes en Colombia. En: Diálogos de 
Saberes, 2015. No. 42. Bogotá D.C. ISSN: 0124-0021. Pág. 45-61   
134 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-657 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo. 
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grave vulneración al derecho de asociación sindical desde el punto de vista individual y 
colectivo. 
Igualmente, las garantías del derecho de asociación sindical sufren detrimentos en grandes 
proporciones debido a las maniobras dolosas realizadas por el empleador y que en la gran 
mayoría de las situaciones, como se puede evidenciar, van más allá de los meros derechos 
laborales de los trabajadores. En 46 situaciones de las 50 analizadas el empleador orquestó 
amenazas contra la vida e integridad personal líderes sindicales, miembros de la organización 
en general y sus familias. Situaciones que algunos de los casos fueron agrupadas en demandas 
que fueron llevadas a tribunales federales de los Estados Unidos de Américas y quejas ante 
la Oficina Internacional del Trabajo. Sin desconocer las demás conductas, las amenazas 
contra la vida e integridad de los miembros del sindicato y sus familias constituyen l1a más 
aberrante y hostigante represión patronal tendiente a exterminar desde sus bases las 
organizaciones sindicales. Estas situaciones generan miedo, inseguridad, zozobra y temor 
dentro de los asalariados que no van a querer hacer uso de su derecho de asociación y propicia 
la masiva desafiliación de los que ejercen el derecho. Es importante mencionar el vergonzoso 
segundo lugar que ocupa Colombia en un informe de 2007135 de amnistía internacional sobre 
la situación del sindicalismo en el mundo. En temas relacionados con muerte a sindicalistas, 
tan solo es superado por Guatemala y es considerado como uno de los “países más inseguros 
para ser sindicalista”136. 
 
El empleador en algunos casos no reconoce los permisos remunerados para que los miembros 
puedan asistir a las actividades sindicales, situación que constituye una vulneración a las 
garantías contempladas en el artículo 39 de la norma superior para el ejercicio del derecho. 
También es evidente la omisión del empleador por reconocer el fuero sindical de los 
trabajadores que gozan de dicho beneficio, puesto que realiza despidos sin tener en cuenta 
                                                 
135 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Killings, Arbitrary Detentions, and Death Threats: The Reality of Trade 
Unionism in Colombia [enlínea] 
<https://www.amnesty.org/download/Documents/60000/amr230162007en.pdf>[citado el 7 de enero de 2016].  
136 Ibíd., pág. 2. 
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que para ellos el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento especial que debe ser llevado 
a cabo ante un juez laboral.  
 
Finalmente, la negociación colectiva, uno de los componentes doctrinales básicos del 
derecho de asociación sindical y del derecho colectivo del trabajo137 también sufre un 
detrimento considerable en el sector agroalimentario colombiano debido a conductas reacias 
del empleador. La primera de ellas es el incumplimiento de los acuerdos, toda vez que el 
empleador hace caso omiso a los compromisos que adquiere con los sindicalizados sobre 
condiciones de trabajo y éstos se ven obligados a interponer querellas y recursos ante 
autoridades jurisdiccionales y el Ministerio del Trabajo en busca de soluciones que obliguen 
al empleador a cumplir con lo acordado. En una proporción no tan amplia como la situación 
descrita anteriormente, el empleador no asiste a las negociaciones colectivas y se niega a 
negociar el pliego de peticiones con los trabajadores, lo que favorece el detrimento de uno 
de los principios rectores del derecho de asociación sindical como lo es la negociación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
137 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería. 
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1. ANEXOS 
 
CARACTERIZACIÒN DE LA SITUACIÒN SOCIOJURÌDICA PROBLÈMICA 
IDENTIFICADA  
 
INFERENCIA DEL PROBLEMA JURÌDICO DE INVESTIGACIÒN  
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I. REFERENTES TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
A. 
 
Situación 
sociojurídica 
problémica 
Según la querella con referencia de radicado No. 25007883 
del 25 de febrero del 2011 se ha presentado violación del 
derecho a la libre asociación sindical de los trabajadores 
vinculados con las multinacionales Coca Cola, 
Transportadora Comercial Colombia –TCC- y 
Supertiendas y Droguerías Olímpica S.A (durante los años 
1995 y 2014) que se encuentran asociados en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario -
SINALTRAINAL-, por parte de Supertiendas y Droguerías 
Olímpica S.A en la ciudad de Bogotá D.C. La cadena de 
almacenes no les brinda la seguridad y las garantías 
necesarias que legalmente se les reconocen para poder 
ejercer su derecho constitucionalmente amparado en el 
artículo 39 de la norma superior; por el contrario, realiza 
acciones encaminadas a dilatar el proceso de asociación y 
reunión de los trabajadores al sindicato, violando las 
disposiciones prescritas en el artículo 200 del Código 
Penal.    
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Síntesis de la 
caracterización 
de la situación 
sociojurídica 
con base en 
evidencias 
identificadas 
 
 
 
 
 
La Carta Política Colombiana en su artículo 39 establece el 
derecho de asociación sindical y en desarrollo de ese 
precepto constitucional, el Código Sustantivo del Trabajo 
establece a lo largo de su articulado varias garantías138 para 
que ese derecho pueda ser ejercido a plenitud por los 
trabajadores. En varias ocasiones algunas empresas y 
multinacionales del sector agroalimentario del País realizan 
acciones139 que van en contra vía del fin esencial de la ley, 
lo que presupone irregularidades en el ejercicio de los 
derechos de negociación colectiva y huelga por parte de los 
trabajadores sindicalizados, que son requisito sine qua non 
para que el derecho de asociación sindical se ejerza de 
manera plena. 
De igual forma el Estatuto Superior, en concordancia con 
el talante neoliberal que inspiró su creación en 1991, 
consagra en su artículo 333 el reconocimiento de la 
autonomía y la libertad de empresa, que en un sentido más 
amplio, le permite a compañías tanto nacionales como 
extranjeras en Colombia regirse por sus propios estatutos y 
crear sus propios reglamentos internos de trabajo140; lo cual 
no constituye una garantía para los derechos de los 
trabajadores ya que el extremo más fuerte de la relación 
laboral (empleadores) se encuentra revestido de facultades 
que en algunos casos pone en desventaja141 al extremo más 
débil (trabajadores) desequilibrando la balanza de dicha 
relación Lo anterior desencadena un detrimento del 
derecho a la libre asociación sindical142 en el sector 
agroalimentario colombiano.             
 
 
B.  
 
                                                 
138 COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Artículos 59 numeral 4; 60 numeral 7; 353; 354 y 429. 
139 Querella administrativa con referencia de radicado No. 212781 del 9 de diciembre de 2014. 
140 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-524 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz. 
141
 Querella con referencia de radicado No. 6000049200600780 del 7 de febrero de 2006. 
142 Querella administrativa con referencia de radicado No. 25007883 del 25 de febrero del 2011. 
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Problema de 
investigación 
El  derecho a la libertad y autonomía empresarial propia 
del modelo neoliberal que impera en nuestro País conlleva 
a que las empresas se revistan de facultades especiales que 
muchas veces tienden a no reconocer los derechos de los 
trabajadores debidamente estipulados en la Constitución 
Política y en los estatutos laborales viéndose 
principalmente afectado el derecho a la libre asociación 
sindical. 
 
 
Objetivo general 
de la 
investigación 
 
Establecer el papel que desempeñan los empleadores en el 
fomento y desarrollo de las garantías del derecho de 
asociación sindical a través de los procesos de 
comparación social y fuerza motivadora para que los 
trabajadores puedan ejercer a plenitud dicho derecho. 
 
Objetivo 
específico de la 
investigación 
Emplear los procesos de comparación social y fuerza 
motivadora utilizando la teoría de la equidad de Adams 
para analizar el margen de desigualdad de la relación 
laboral y la manera en la que ésta afecta los procesos de 
sindicalización 
 
Tareas 
correspondientes 
a la observación 
Buscar 50 documentos entre querellas, denuncias y 
procesos para identificar, evidenciar y comprobar durante 
un tiempo de 8 días cuáles son las prácticas que 
obstaculizan el ejercicio del derecho a la libre asociación 
sindical, la manera en la que se obstaculiza el derecho y el 
detrimento que ha sufrido. 
 
C.  
 
 
Objeto de 
investigación y 
síntesis 
conceptual 
 
 
Derecho a la libre asociación sindical 
 
Según el maestro Guillermo Guerrero Figueroa143, el 
derecho de la libre asociación sindical es un derecho 
esencial para lograr la defensa de los intereses de la clase 
trabajadora y mejorar sus condiciones laborales que está 
en cabeza de una pluralidad de sujetos pertenecientes a 
una relación laboral. 
 
  
                                                 
143 GUERRERO FIGUEROA, Guillermo. Teoría general del derecho laboral. Séptima edición. Bogotá: 
Editorial Leyer, 2008. Pág. 425. 
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Unidad de 
análisis y 
definición 
conceptual 
 
Comportamiento del derecho a la libre asociación sindical 
observando querellas administrativas, denuncias penales, 
procesos ante la jurisdicción ordinaria laboral y penal y 
procesos de responsabilidad. 
 
“El derecho a la libre asociación sindical permite que 
tanto trabajadores como empleadores constituyan, de 
manera libre y sin intromisión del Estado, organizaciones 
o sindicatos con la potestad de fijar su propia estructura 
y funcionamiento interno, siempre y cuando no contraríen 
el orden legal y los principios democráticos consagrados 
en la Constitución”144 
 
 
Categoría 1 de la 
Unidad de 
Análisis y 
definición 
conceptual 
 
 
Derechos de los trabajadores (individuales y colectivos) 
Según el maestro Vázquez Vialard145, los derechos 
individuales de los trabajadores son aquellos que se 
relacionan con los contratos laborales, derechos mínimos 
y vitales de estos. Se presentan como derechos los 
siguientes: 
 Remuneración 
 Auxilio de transporte 
 Trabajo extraordinario 
 Primas 
 Cesantías 
 Vacaciones 
El derecho laboral colectivo regula las relaciones 
laborales entre una pluralidad de trabajadores y el 
empresario que los emplea. 
 
Categoría 2 de la 
Unidad de 
Análisis y 
definición 
conceptual 
 
 
Libre asociación sindical 
 
“El derecho a sindicalizarse es esencial del derecho del 
trabajo en su expresión colectiva. Es originariamente un 
derecho de cada trabajador que cuando se forma un 
sindicato adquiere una existencia y realidad propias”146. 
 
                                                 
144 El derecho de asociación sindical y los permisos sindicales como garantía para su ejercicio y efectividad / 
Faceta jurídica. No. 71 (Septiembre-Octubre de 2015). Bogotá: Editorial Leyer, 2015. Pág. 12. Bimensual. 
ISSN 1900-0421. 
145 VAZQUEZ VIALARD, Antonio. Tratado de derecho del trabajo. Tomo I. Segunda edición. Madrid: 
Atenea Ediciones, 1982. Pág. 17. 
146 RAFFAGHELLI, Luis. Elementos de la libertad sindical en estos tiempos. En: MEIK, Moisés et al. 
Trabajo y derechos: Miradas críticas en dimensión jurídica, social y jurisprudencial. Buenos Aires: Editorial 
Rústica, 2004. Pág. 390. 
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Categoría 3 de la 
Unidad de 
Análisis y 
definición 
conceptual 
 
 
Negociación colectiva 
 
“Proceso de adopción de decisiones cuya finalidad 
fundamental es llegar a convenir un conjunto de normas 
que rijan el fondo y el procedimiento de la relación de 
empleo en una empresa, así como las relaciones entre 
empresario y trabajador”147 
 
 
 
 
 
 
D. 
 
Universo de la 
Observación y su 
caracterización 
 
 
Denuncias, procesos y querellas interpuestas en 
Colombia y tribunales de los Estados Unidos de 
América 
Población a 
observar y su 
caracterización 
 
 
Denuncias, procesos laborales y penales y querellas 
administrativas. 
 
Muestra observada 
y su caracterización 
 
 
50 Documentos conformados por denuncias 
interpuestas ante la Fiscalía General de la Nación, 
procesos seguidos ante las jurisdicciones ordinaria 
laboral y penal en Colombia, procesos de 
responsabilidad seguidos en cortes federales de los 
Estados Unidos de América, querellas administrativas 
interpuestas ante el Ministerio de la Protección Social 
(Ministerio del Trabajo). 
 
 
Lugar de la 
observación 
 
 
Sede Bogotá del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Sistema Agroalimentario - SINALTRAINAL 
Tiempo de 
observación 
48 horas distribuidas en 6 horas diarias durante 8 días 
(7, 9, 10, 11, 12, 14, 15 y 16 de diciembre de 2015) 
 
                                                 
147 JUAREZ, Raúl. Diccionario laboral: con conceptos laborales de la legislación mexicana, española y 
estadounidense. México D.F.: Carro Editorial, 2013. Pág. 91. 
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E. 
Clasificación por tipo de observación  
 
Según el grado de coincidencia entre el S 
y el O de observación 
Interna Externa 
 X 
Según el grado de conocimiento, por parte 
del O, de que está siendo observado 
Abierta Encubierta 
X  
Según el grado de inclusión del 
investigador en la situación observada 
Participante No 
participante 
 X 
Según la naturaleza de la fuente de 
observación 
Directa Indirecta 
 X 
  
 
Unidad de análisis Categorías Indicadores Frecuencia 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
I. Derechos de los trabajadores 
(individuales y colectivos) 
 
1. Terminación del contrato de trabajo de los 
trabajadores sindicalizados sin justa causa  
13 
2. No pago de la cuota de aporte al sindicato a 
cargo del empleador (Cuota sindical) 
3 
3. Vulneración a los derechos de trato digno y 
condiciones dignas de trabajo a trabajadores 
sindicalizados 
28 
 
 
 
II. Derecho de sindicalización 
 
1. Desconocimiento del fuero sindical 8 
2. No remuneración de los permisos sindicales  10 
3. Perturbaciones al normal ejercicio del 
derecho de sindicalización (amenazas, 
traslados.) 
46 
 
 
III. Negociación colectiva 
 
1. Incumplimiento de los acuerdos por parte del 
empleador 
21 
2. Inasistencia del empleador a las 
convenciones colectivas de trabajo 
2 
3. Negativa del empleador para negociar el 
pliego de peticiones 
3 
Comportamiento del derecho 
a la libre asociación sindical 
observando querellas 
administrativas, denuncias 
penales, procesos ante la 
jurisdicción ordinaria laboral 
y penal y procesos de 
responsabilidad. 
4
4
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III. RESUMEN VALORATIVO DE LA OBSERVACIÓN 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Entre los años 1995 y 2014 se presentaron distintas vulneraciones148 al 
derecho de asociación sindical de los trabajadores vinculados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario, pertenecientes a las 
empresas Transportadora Comercial Colombia –TCC, Supertiendas y  
Droguerías Olímpica S.A y Coca Cola ya que el empleador no brinda los 
trabajadores sindicalizados seguridad y las garantías necesarias que 
legalmente se les reconocen para poder ejercer el derecho en mención; además 
realiza acciones encaminadas a dilatar el proceso de asociación y reunión de 
los trabajadores al sindicato, violando las disposiciones prescritas en el 
artículo 200 del Código Penal y demás disposiciones garantistas en el orden 
legal. En el mes de diciembre de 2015 en las instalaciones de 
SINALTRAINAL en Bogotá, se realiza la observación científica con el 
propósito de evidenciar el comportamiento del derecho a la libre asociación 
sindical de los trabajadores del sector agroalimentario de nuestro País 
observando querellas administrativas instauradas ante el Ministerio de la 
Protección social, denuncias penales que fueron interpuestas ante la Fiscalía 
General de la Nación, procesos llevados a cabo ante las jurisdicciones 
ordinaria laboral y penal, procesos por responsabilidad del empleador que 
tuvieron su curso en cortes federales de los estados Unidos de América. Dado 
el grado de coincidencia. Para lo anterior se estableció un plan de observación 
siguiendo tres categorías que forman parte del derecho a la libre asociación 
sindical: los derechos de los trabajadores tanto individuales como colectivos, 
el derecho de sindicalización y la negociación colectiva.  
 
Dentro de las clasificaciones de la observación, la observación realizada fue 
externa ya que el equipo de investigación en ningún momento se vinculó a la 
cotidianidad de los trabajadores sindicalizados ni tuvo ningún tipo de contacto 
con ellos; fue abierta debido a que ninguno de los miembros del grupo se 
internó en el sindicato para poder recolectar la información, se hizo 
observando los documentos citados líneas más arriba; fue sistematizada ya 
que se siguió un plan debidamente estructurado con tiempo de observación, 
unidad de de análisis, categorías e indicadores. La observación científica 
realizada fue cuantitativa ya que tuvo como propósito el registro de las 
conductas realizadas por el empleador con el fin de ofrecer una frecuencia de 
                                                 
148 Querella con referencia de radicado No. 25007883 del 25 de febrero del 2011. 
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los comportamientos del empleador que van en detrimento con el derecho de 
asociación sindical. La naturaleza de la observación fue puramente indirecta. 
 
 
2. VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO OBSERVADO DE LA 
CATEGORÍA 1 
 
La categoría 1 tiene como propósito determinar el atropello que sufren los 
derechos individuales y colectivos de los trabajadores sindicalizados del 
sector agroalimentario. Para efectos de la observación se seleccionaron dos 
componentes de los derechos individuales de los trabajadores y un 
componente de los derechos colectivos. Una vez realizada la observación de 
los 50 documentos se puede establecer que los derechos tanto individuales 
como colectivos de los trabajadores son vulnerados por parte del empleador, 
ya que en 13 de ellos se presentó terminación unilateral del contrato de trabajo 
sin justa causa, en 3 casos el empleador no realizó los aportes a la cuota 
sindical que por ley están a su cargo y en 28 situaciones el empleador vulneró 
las condiciones dignas de trabajo de los asalariados y estos a su vez fueron 
víctimas un trato indigno.  Con base en lo anterior, es posible evidenciar que 
los empleadores de los trabajadores del sector agroalimentario, con el fin de 
afectar el derecho de asociación sindical, vulnera la estabilidad laboral de los 
mismos al dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo sin 
indemnización como lo ordena la ley y sin que medie una justa causa; también 
modifica las condiciones de trabajo abusando del ius variandi149 al someterlos 
a condiciones precarias de salubridad e higiene en los puestos de trabajo, 
modificando los horarios y recortando las jornadas de descanso, situación que 
los pone en desventaja con respecto a los trabajadores que no están 
sindicalizados. El empleador al retener el pago de las cuotas sindicales, afecta 
de manera grave el derecho de asociación sindical de los trabajadores y lo 
desconoce, además, atenta contra la existencia de la organización sindical ya 
que como lo afirmó la honorable Corte Constitucional en la sentencia T-324 
de 1998 “la no entrega por el empleador de las cuotas correspondientes al 
sindicato pone en grave peligro su subsistencia porque la organización 
sindical necesariamente requiere de medios económicos para poder 
funcionar y cumplir con los fines para los cuales fue constituida. Por la vía 
abusiva de retener las cuotas sindicales el empleador puede atentar contra la 
                                                 
149 El ius variandi es la facultad que tiene todo empleador de modificar las circunstancias, condiciones y 
modalidades en las que el trabajador ejecuta la prestación de la labor contratada observando siempre la 
preservación del honor, la dignidad, los intereses, los derechos mínimos y seguridad del trabajador dentro de 
las limitaciones que le impone la ley, el contrato de trabajo, la convención colectiva y el reglamento interno de 
trabajo. (Sentencia T-407 de 1992, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez) 
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existencia del sindicato y consecuencialmente desconocer el derecho de 
asociación sindical. En estas circunstancias, de la misma forma en que el 
salario puede configurar el mínimo vital para un trabajador, las cuotas 
sindicales constituyen una especie de "mínimo vital" necesario para la 
subsistencia del sindicato. La retención indebida o la simple mora en el pago 
de los aportes por la entidad empleadora, lesionan la estabilidad del 
sindicato y generan grave riesgo para su subsistencia. En estas condiciones, 
tales conductas del empleador vulneran el derecho fundamental de 
asociación”150.  
 
 
3. VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO OBSERVADO DE LA 
CATEGORÍA 2 
 
La finalidad de la categoría 2 es identificar las prácticas más frecuentes que 
utiliza el empleador para obstruir el derecho de sindicalización de los 
trabajadores. Para ello, fue necesario analizar el reconocimiento al fuero 
sindical de los asalariados que gozan de dicho beneficio, la remuneración de 
los permisos sindicales que contempla la ley y si el empleador realiza actos 
encaminados a perturbar el normal ejercicio del derecho en mención. Una vez 
hecha la observación y teniendo en cuenta el registro utilizado para el efecto, 
se puede evidenciar que el derecho de sindicalización de los trabajadores del 
sector agroalimentario colombiano sufre graves vulneraciones por parte del 
empleador, donde la más frecuente (46 situaciones de 50) es la perturbación 
para el ejercicio del derecho en mención con conductas que van desde 
amenazas de muerte a líderes sindicales, como traslados de labores a otras 
ciudades que dadas las condiciones de orden público que afronta nuestro País, 
representan un riesgo para la seguridad e integridad de los sindicalizados y 
sus familias. Algunos casos de amenazas a líderes sindicales han sido llevadas 
a instancias supranacionales como cortes federales de los Estados Unidos. Por 
otro lado la segunda conducta más repetitiva del empleador es la no 
remuneración de los permisos sindicales (28 situaciones de 50) afectando las 
garantías para el ejercicio del derecho ya que como lo precisó la Corte 
Constitucional en la sentencia T-502 de 1998 “El permiso sindical hace parte 
de los que el artículo 39 de la Constitución denomina ‘garantías necesarias 
para el cumplimiento de la gestión de los representantes sindicales’ y como 
tal, está en el núcleo esencial del derecho de asociación sindical.”151. Por lo 
anterior, la no concesión de los permisos sindicales remunerados constituye 
                                                 
150 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-324 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 
151 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-502 de 1998, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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una vulneración al ejercicio del derecho de asociación sindical. Por último el 
empleador desconoce la garantía de fuero sindical de la que gozan algunos 
trabajadores sindicalizados (8 situaciones). Cabe recordar que los trabajadores 
sindicalizados que gozan del beneficio de fuero sindical son los fundadores 
del sindicato, los miembros de la junta directiva y de la comisión de reclamos 
de la organización. Son evidentes los graves atropellos que sufre el derecho 
de sindicalización de los trabajadores del sector agroalimentario y las 
garantías que el ordenamiento jurídico colombiano dispone para su efectivo 
ejercicio. 
 
4. VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO OBSERVADO DE LA 
CATEGORÍA 3 
 
La finalidad de la categoría 3 es determinar la aceptación por parte del 
empleador de los derechos de los trabajadores que emergen en la aceptación 
del pliego de peticiones y trascienden la firma de la negociación colectiva para 
mantenerse en el tiempo. Para ello, fue menester analizar la disposición del 
empleador para recibir el pliego de peticiones y posteriormente negociarlo, la 
asistencia del mismo a las negociaciones y el cumplimento de los acuerdos 
pactados en las respectivas negociaciones colectivas. Una vez realizada la 
observación y con base en los resultados, se puede evidenciar que el derecho 
a la negociación colectiva, estipulado en artículo 55 de la Carta Política, de 
los trabajadores del sector agroalimentario pertenecientes a 
(SINALTRAINAL) ha sido vulnerado por parte del empleador ya que en (21 
casos de 50) se puede observar el grave incumplimiento de lo pactado y 
firmado por el empleador en las respectivas negociaciones, pues este pasa por 
alto los derechos que le atañen a los asalariados afectando no solo las 
condiciones de trabajo de los mismos sino atropellando el derecho a la libre 
asociación sindical ya que para que este pueda ser ejercido a plenitud se debe 
garantizar el cumplimento de la negociación colectiva siendo este un medio 
que utilizan los trabajadores con el fin de propender por una relación laboral 
pacífica, estable y digna. De la misma manera se puede evidenciar en (2 
ocasiones) la ausencia del empleador o su representante al momento de 
realizar la negociación colectiva, y en (3 situaciones) la negativa por parte del 
mismo para recibir el pliego de peticiones y posteriormente negociarlo, 
conductas que representan un perjuicio para los trabajadores ya que se les está 
negando la posibilidad de mejorar sus condiciones de trabajo de manera 
pacífica y digna. 
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5. CONCLUSIÓN VALORATIVA DEL COMPORTAMIENTO 
OBSERVADO DE TODA LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN 
 
Una vez realizado el ejercicio se puede concluir que el derecho a la libre 
asociación sindical contemplado en el artículo 39 de la Constitución Política 
de Colombia para todos los trabajadores sindicalizados sufre graves 
vulneraciones en el sector agroalimentario por parte del empleador. Éste para 
demostrar su descontento y obstaculizar el derecho de los trabajadores realiza 
maniobras tendientes a menoscabar los derechos individuales y colectivos de 
los asalariados. Entre las conductas más reiteradas que se pudieron evidenciar 
se encuentra la terminación unilateral del contrato de trabajo sin 
indemnización y sin justa causa, seguido del detrimento de las condiciones 
dignas de trabajo con respecto a trabajadores que no se encuentran 
sindicalizados. Lo anterior representa un claro detrimento al derecho de 
asociación de los trabajadores y constituye lo que la Corte Constitucional 
denomina “persecución sindical”152 puesto que las conductas anteriormente 
descritas atentan contra el mínimo vital, la estabilidad laboral y promueven la 
desafiliación de los miembros contra los cuales recaen dichos actos. Otra de 
las conductas evidenciadas que recaen sobre los trabajadores pero que afectan 
directamente a la organización sindical es el no pago de las cuotas de aporte 
sindical atentando contra la existencia misma del sindicato ya que los recursos 
para el funcionamiento d estas organizaciones provienen principalmente de 
las cuotas sindicales que aportan los afiliados y que están a cargo del 
empleador. Los comportamientos descritos constituyen una grave vulneración 
al derecho de asociación sindical desde el punto de vista individual y 
colectivo. 
 
Igualmente las garantías del derecho de asociación sindical sufre detrimentos 
en grandes proporciones debido a las maniobras dolosas realizadas por el 
empleador y que en la gran mayoría de las situaciones, como se puede 
evidenciar, van más allá de los meros derechos laborales de los trabajadores. 
En 46 situaciones de las 50 analizadas el empleador orquestó amenazas contra 
la vida e integridad personal líderes sindicales, miembros de la organización 
en general y sus familias. Situaciones que algunos de los casos fueron 
agrupadas en demandas que fueron llevadas a tribunales federales de los 
Estados Unidos de Américas y quejas ante la Oficina Internacional del 
Trabajo. Sin desconocer las demás conductas, las amenazas contra la vida e 
integridad de los miembros del sindicato y sus familias constituyen l1a más 
aberrante y hostigante represión patronal tendiente a exterminar desde sus 
bases las organizaciones sindicales. Estas situaciones generan miedo, 
                                                 
152 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia T-657 de 2009, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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inseguridad, zozobra y temor dentro de los asalariados que no van a querer 
hacer uso de su derecho de asociación y propicia la masiva desafiliación de 
los que ejercen el derecho. Es importante mencionar el vergonzoso segundo 
lugar que ocupa Colombia en un informe de 2007153 de amnistía internacional 
sobre la situación del sindicalismo en el mundo. En temas relacionados con 
muerte a sindicalistas, tan solo es superado por Guatemala y es considerado 
como uno de los “países más inseguros para ser sindicalista”154. 
 
El empleador en algunos casos no reconoce los permisos remunerados para 
que los miembros puedan asistir a las actividades sindicales, situación que 
constituye una vulneración a las garantías contempladas en el artículo 39 de 
la norma superior para el ejercicio del derecho. También es evidente la 
omisión del empleador por reconocer el fuero sindical de los trabajadores que 
gozan de dicho beneficio, puesto que realiza despidos sin tener en cuenta que 
para ellos el ordenamiento jurídico prevé un procedimiento especial que debe 
ser llevado a cabo ante un juez laboral.  
 
Finalmente, la negociación colectiva, uno de los componentes doctrinales 
básicos del derecho de asociación sindical y del derecho colectivo del 
trabajo155 también sufre un detrimento considerable en el sector 
agroalimentario colombiano debido a conductas reacias del empleador. La 
primera de ellas es el incumplimiento de los acuerdos, toda vez que el 
empleador hace caso omiso a los compromisos que adquiere con los 
sindicalizados sobre condiciones de trabajo y éstos se ven obligados a 
interponer querellas y recursos ante autoridades jurisdiccionales y el 
Ministerio del Trabajo en busca de soluciones que obliguen al empleador a 
cumplir con lo acordado. En una proporción no tan amplia como la situación 
descrita anteriormente, el empleador no asiste a las negociaciones colectivas 
y se niega a negociar el pliego de peticiones con los trabajadores, lo que 
favorece el detrimento de uno de los principios rectores del derecho de 
asociación sindical como lo es la negociación. 
 
 
 
 
                                                 
153 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Killings, Arbitrary Detentions, and Death Threats: The Reality of Trade 
Unionism in Colombia [en línea]. 
<https://www.amnesty.org/download/Documents/60000/amr230162007en.pdf>[citado el 7 de enero de 2016].  
154 Ibíd., pág. 2. 
155 COLOMBIA. Corte Constitucional. Sentencia C-466 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería. 
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Cordial saludo. 
 
Somos un grupo de investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre 
de Colombia y estamos llevando a cabo la siguiente encuesta con el objetivo de 
determinar si el derecho de asociación sindical de los asociados a SINALTRAINAL 
ha sufrido algún tipo de vulneración. La encuesta le tomará tres minutos y las 
respuestas serán totalmente confidenciales y anónimas. 
 
Por favor marque la respuesta haciendo una (X) en la respectiva casilla. 
 
- Sexo: 
 
Masculino 
Femenino 
 
 
- Número de hijos: 
         - Uno 
         - Dos 
         - Tres o más 
         - Ninguno 
 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva usted afiliado al sindicato? 
 
         - Menos de un año 
         - De 1 a 5 años 
         - Más de 5 años 
 
2. ¿Qué lo motivó a afiliarse al sindicato? 
 
         - Beneficios 
  
ENCUESTA No. ____ 
 
Fecha: 20 de diciembre de 2015 
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         - Proteger su estabilidad laboral 
         - Defender los derechos de los trabajadores 
         - Todas las anteriores 
 
 
3. ¿En algún momento fue persuadido por su empleador para no afiliarse al 
sindicato? 
 
         - Si 
         - No 
4. ¿Ha sufrido desmejoras en las condiciones de trabajo (traslados del sitio de 
labores, modificación en el horario, reducción del tiempo en la hora de 
almuerzo y/o descanso, etc.) debido a su condición de sindicalizado? 
 
         - Si 
         - No 
 
 
5. ¿En algún momento su contrato de trabajo fue terminado debido a su 
condición de sindicalizado? 
 
         - Si 
         - No 
 
 
6. ¿Durante el tiempo que lleva afiliado al sindicato, usted o su familia han 
sufrido algún tipo de amenaza? 
 
         - Si 
         - No 
 
 
7. ¿El empleador le concede los respectivos permisos remunerados para que 
asista a las actividades propias del sindicato? 
 
         - Si 
         - No 
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8. ¿El empleador (o su representante) asiste a las respectivas negociaciones 
colectivas de trabajo? 
 
         - Si 
         - No 
 
 
Por favor califique las siguientes preguntas de (1) a (5), en donde (1) es la 
calificación más baja y (5) la más alta.  
 
 
9. ¿El cumplimiento de los acuerdos realizados en la negociación colectiva es 
efectivo por parte del empleador? 
 
          
 
10.  ¿Cree que su empleador le brinda las garantías suficientes para que usted 
pueda ejercer plenamente su derecho a la libre asociación sindical? 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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